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P i l d o r a s  - A .  T I r a 0 p a i i i . - M o m , l > F e  F e g i s t r a d o
nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapari- 
in c íL t tn W  n  kÍ  anofinalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad, Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
u e  venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
Htpotol Morel - registrado
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetísmd, clóró-ánemias, agotamientos nerviosos, tus 
bercmlosis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que p roduce pérdidas ;de fuerzas y debilitamiento genera^ usí como durante lá evo* 
lucion dentaria en los niños, sin que. nunca se ,hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso. '
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morél Rivero, Compañía^57, Puerta Nueva.—Málaga.
¡¡¡¡lo wb Caías!!! WVCHCCIiKüiiistraM
Para conservar, restaurar y hermosear el pelo. ——- Única preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó negro. El AGUA VEÑECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo tenido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualqiuer aceite de tocador, por estar intensamente perfurnada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Pías.
I Tintura teUir l35 Caitas instantlueaineiite
i
i
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad dé volver inmédiatamerite á los cabélios blancos sü color natíiral, castaña 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN .
NOTA. La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para él bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferibll 
usen para 1? cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
.Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en Mellf 
lia: Señores Gómez y Compañía.
de San F em an d o f que no produzca llama; yo desconocía la impor- f tanda del tanino, fuera d e  algunos usos secre-Itos qne todos empleamos cuando mozos; yo no sabffc que la pipa de la uva no debe pisarse por­
ta aUmosto? vo^ no^ DOdía °ima^iiwme^ aue^el
1 eiegratos. Tabacalera y banco de España.-E studios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosofía y L itras. /  tiempe, dekr̂ uyén̂ ^^^̂ ^^
puros cualidades tan excelsas
r  ii ti
Aluítinos infernos, medio gsensionistas y externos
Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados
Direcctor: Don Manuel Fernández del Villar - - - Victoria, del 9 al 13 y Pedro de Molina 5 ■ - - MÁLAGA.
En la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubré.— 
Pídanse Reglamentos. ' . , - ^
■£a Fabril Miuiña
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
J9sl Pslfs lijitlílm
ornamentaBaldosas de alto y bajo relieve para 
clón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar 
Bficial y  granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales, distan mucho en be­
lleza, calidad y coloridp.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2 .—MALAGA.
Címíca fíússo
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
totolomjé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
notas myuiicípales
En todo lo que es tá  ocurriendo en tre  el 
A yuntam iento—por lo que se  refiere a  la 
m ayoría republicana— el G obernador y  al-- 
gunos elem entos conservadores, y  liberales 
de los que m ás se  ag itan  ahora en ¡a políti­
ca local, se  están  v iendo  indicios, sino del 
todo claros, b as tan te  transparen tes, que 
acusan el p ropósito  de  in ten tar por todos 
los m edios llevar á  los. concejales republi­
canos, a  los verdaderos rep resen tan tes del 
pueblo de M álaga, a  un estado  de ex asp e­
ración que les obligué a  realizar algún acr 
to q u é  tra ig a  apare jado  el p re tex to  o el 
m otivo p ara  p roceder a  una suspensión 
gubernativa. , . „
iVano propósito , ilusiones descabella- 
dasl
Ni el señor A rm asa ni n inguno dé los 
concejales que form an la m ayoría m unici­
pal, tienen tan  poca consciencia de sus d e ­
beres, ni son tan  cándidos que vayan  a 
caer en ta les burdas añagazas, haciendo 
caso de insidias y  de  m alévolas p rovoca­
ciones.
Saben ellos, como sabem os todos, como 
sabe tam bién e l pueblo de M álaga, que d e­
trás de una suspensión de^ es te  A yunta­
miento, o de  la actual m ayoría republicana, 
vendrían cincuenta d ías de  una situación 
municipal interina y  con és ta  la devolución 
de los p resupuestos para  que se  reform asen 
y que en la reform a se  introduciría de nue­
vo el acuerdo de arrendar el segundo gru- 
'■ po de arbitrios. E stá  a la zag a  y  a la v ista  
de todo esto  la E m presa arrendaria ,a  quien 
: en los p resupuestos actualm ente aprobados 
por la Ju n ta  municipal se  le quitan  los m ó- 
niios  de las cédulas, d e  los m ercados y  
puestos públicos, del pescado ; de ocupa­
ción de v ía pública, de vallas y  a tiran ta­
dos y otros arbitrios de rendirn ientos pin­
gües, librando así al vecindario de  la ex ­
plotación, de los abusos y  de  los atropellos 
del indicado arrriendo. A  deshacer esa  
obra plausible de  la m ayoría re,publicana 
parece que se tira , si tal cosa pudieran con­
sentir,— que lo dudam os,—los señores P a­
dilla y A rm iñán, jefes de la  po lítica  ahora 
imperante.
D e lo que sí estam os seguros es de  que el 
pueblo no lo consentirá;'de que una suspen­
sión gubernativa de la m ayoría republicana, 
que tragera  una interinidad que restab lecie­
ra el arriendo de los arbitrios m unicipales, 
provocarla la m ás enérg ica , unánim e y  ru i­
dosa p ro testa  del vecindario .
A puntam os, en prim er térm ino, estos in­
dicios, para que la opinión pública es té  
apercibida de lo que puede ocurrir.
Y vam os a  ocuparnos de  la m oción del 
señor A rm asa, retirada de  la orden del día 
del cabildo de  an teayer, por orden del G o­
bernador que recibió el Alcalde.
Fundándose en inform es cuya exactitud 
puede ser m uy discutible, o en referencias 
que tam bién pueden se r exageradas y  ap a­
sionadas, y  sin tener ningún acuerdo ofi­
cial del A yuntam iento que pudiera servir 
de base, el G obernador civil adoptó la re ­
solución de apercibir a aquél, expresando 
en la com unicación enviada al Alcalde, que 
el A yuntam iento era rebelde a  los rei­
te rados m andatos de la superioridad y  que 
se  com placía en m antenerse en ta l rebeldía, 
por que se  cobraba por la fuerza en los 
puestos sanitarios el arbitrio sobre recono­
cimiento de pasas y  alm endras.
A consécuéncia de esto , an te esa  pena 
de apercibim iento que el G obernador im pu­
so a  la C orporación municipal, el concejal 
señor A rm asa, nuestro querido am igo y  co­
rreligionario, velando por la dignidad y 
el prestigio del A yuntam iento, redactó y 
presentó  en  la Alcaldía, para que se diera 
cuenta d¿ ella en cabildo, la respetuosa, 
correcta y  razonadísim a moción que ya  co­
nocen nuestros lectores, por haberse publi­
cado en estas columnas.
Pero he aquí que el G obernador se  alar­
ma y. requiere im perativam ente al A lcalde 
para que retire  de la orden del día esa  mo­
ción y no de cuenta de ella en cabildo.
Lo ocurrido ya  lo conoce el público-por 
la reseña publicada de la sesión municipal 
de an teayer. El A lcalde, obedeciendo,— 
aunque no con lá obediencia debida, -- re ­
tiró la moción, haciendo constar en cabildo 
que lo había hécho por orden delG oberna-
pro testando  de ello y reservándose el ae-̂  
recho que le o torgan las leyes para proce­
der en su consecuencia.
A hora bien, la actitud del G obernador, 
en es te  caso, es de lo m ás anóm alo y  absur­
do que puede concebirse.
No podía consentir— se afirma que dijo— 
que sus órdenes y  sus actos se discutieran 
en él A yuntam iento. ¿Y quién le dijo que 
ta l  cosa iba a discutirse? Y si se  discutía 
¿no tiene el camino expedito  para proceder 
cuál el caso lo requiriese? No había nada 
de éso . El señor A rm asa no pensaba ni 
quería, ni ten ía para qué discutir en el 
A yuntam iento las órdenes, las determ ina­
ciones y  los actos del G obernador. p i se ­
ñor A rm asa, sabido es  de todos, tiene de­
m asiado talento y  reflexión para m eterse a 
realizar,ligeram ente, actos contraproducen­
tes  a  la finalidad que los republicanos han 
de realizar en el M unicipio. S ab e  que las 
órdenes de la superioridad se  acatan y 
no se  discuten; pero sabe tam bién que con­
tra  esas resoluciones gubernativas queda 
el derecho de apelar, de  a l a r s e  an te el mi­
nistro , de ejercer los m edios de defensa y 
los recursos de queja que autoriza y  am pa­
ra la ley; y a  es te  efecto, a  e s te  efecto solo | 
fué presen tada la moción. Allí lo que se iba 
a  discutir no eran las órdenes ni los actos 
de l G obernador; lo que sí se iba a d iscu tir , 
era, sencilla y  únicam ente, si procedía o no 
el recurso de queja, si el Ayuntarniento 
acordaba o no elevarlo ai m inistro, pidién­
dole, en justicia y  en derecho, que levanta­
ra la pena de apercibim iento im puesta por 
el G obernador a la C orporación municipal.
¿No era  es te  el procedim iento legal que 
debía seguirse? ¿No era  ese  un derecho que 
le com petía ejercer al A yuntam iento? ¿No 
estaba  tam bién el señor A rm asa, po r sí y  
en nom bre de la m ayoría municipal, en su 
derecho al solicitarlo así por m edio.de su 
respe tuosa  y  fundám entada moción? V éase, 
pues, si tiene g ravedad  el acto realizado 
por el G obernador, ordenando al Alcalde 
que re tira ra  la d igna y  procedente moción 
del señor A rm asa.
D ecíam os ayer en nuestros b reves co­
m entarios a la sesión municipal y  repe ti­
m os hoy , com o argum ento apropiado al 
caso:
«¿Concibe nadie que un juez de prim era 
instancia d icte una sentencia, y prohíba e 
im pida que la parte  sentenciada apele ante 
el tribunal superior?»
T o d as las resoluciones y  sentencias, en 
todas las v ías, judicial, adm inistrativa y 
guberna tiva, son apelables has ta  llegar a 
los tribunales superiores respectivos, y  a 
ninguna autoridad que dicta resoluciones y  
sentencias en prim era instancia, se  le ocu­
rre  la enorm idad de impedir que se  ejercite 
el derecho de apelación, de  alzada o de 
queja que determ inan las leyes. E sto le que­
daba, por lo v isto , reservado  al actual G o­
bernador civil de M álaga, qtie,sin duda, se  
cree, no sabem os por qué, indiscutible e
infalible. ,
Ei hecho de m andar al A lcalde que no 
diera cuenta en cabildo de esa  m oción,pre­
sen tada con perfecto derecho por el conce­
jal señor Arm asa, constituye una transgre­
sión legal, que quizá no tenga precedente 
ni ejemplo sem ejante. Es lo mismo que de­
cir que las  resoluciones, del G obernador ci­
vil en m aterias m ünicipales, son inapela­
bles, como si no existiese el m inisterio dé 
la G obernación ni nada superior a esta 
omnímoda autoridad que el G obernador de 
M álaga se abroga. Los A yuntam ientos de 
toda España, incluso el de esta  capital, se 
han alzado y  se alzan, cuando así procede,, 
an te el minisro contra las resoluciones de 
los gobernadores civiles, cuando no ponen 
térm ino a la v ía gubernativa, y  cuando la 
term inan, contra aquéllas y  contra las rea­
les órdenes an te el Tribunal de lo C on­
tencioso en sus distintas gerarquías. E s­
to ocurre continuam ente. H a sido nece­
sario que el G obernador de M álaga ponga 
en práctica la novísim a teoría de impedir 
que este  A yuntam iento se alce de una reso ­
lución suya.
Veam os cómo un Ayuntam iento puede 
ejercer su derecho de alzarse de una reso ­
lución gubernativa: prim ero, tiene que reu­
nirse en sesión; luego ha de discutir, no 
el fondo del asuntó, pues ya  se sabe que' 
las determ inaciones de la superioridad so n : 
indiscutibles, sino si procede o no el recur­
so y  después, adoptar el acuerdo corres­
pondiente para su ejecución. Si al A yunta-
de defenderse,cuando se  consideré in justa­
m ente corregido o castigado por el G ober­
nador? . , , , u
Pues esto es lo que ha  hecho el G ober­
nador civil con el A yuntam iento de esta  
capital: le ha  castigado, injustam ente, aper­
cibiéndole en térm inos duros y  de inusitada 
g ravedad , y  le im pide,coaccionando al Al- 
calde, que pueda ejercitar su derecho de
defensa. ' ,
A hora que la opinión juzgue es te  asunto 
y diga,, im parcialm ente, de parte  de quién 
está  ta razó n . . ,
N uestros am igos de la C orporación mu­
nicipal, no se  hallan d ispuestos a  ceder de 
sus derechos, e  interpondrán todos los re ­
cursos que autorizan las leyes.
“JSJL P O J P U B A H ,,
SE VEI^OE Ei^ ©RANADA
Ulcera del C asiae,i3  «La P rensa»
C R O N I C A
la 9iiz ie tas M p s
Convencidos quedamos délos efectos prodi­
giosos que en el alma se sienten con el vino, 
con esé vino intenso, limpio de toda impureza y 
cüy'a densidad conforta simultáneamente nues­
tro cuerpo y  nuestro espíritu
Quien no haya visitado las bodegas de Ramos 
Power, honra de la producción malagueña, no 
podrá iipaginarse la importancia que tiene este 
establecimiento, verdadero templo del vino.
Aquellas largas naves alumbradas por una luz 
corrida a través de unos cristales que pl tiempo 
esmeriló naturalmente con capas impalpáHes de 
polvo, ofrecen ese reposo dulce que el hombre 
necesita encontrar en el camino de la vida. ^
Un olor exquisito, mejor dicho, un perfume, 
se desprende de aquellas inacabables filas de to­
neles aromatizando el ambiénte de tal modo que 
ñuestró espíritu se transforma de súbito, porqué 
el medio físico es el primordial factor de nues-, 
í tras emociones y ellas surgen de la luz del sol 
quemante, de la luz ténue dé la lima, dé la pe- 
I  numbra del crepúsculo, del fulgor dé la.estrei!a, 
de la obscuridad nocturna de los campos, del 
resplañdót deslumbrante de las lámparas eléc­
tricas.
Un país húmedo o seco, brumoso como la pe­
nínsula escandinava, o abrasado de luz como 
nuestras costas andaluzas, presta a los ojos y 
a los nervios,una impresión tan intensa y conti­
nua qué sus habitantes tienen fatalmente qué sen­
tir  la melancblía que Ies induce al trabajo, o 
ese constante regocijo meridional que no arras­
tra  a la indolencia...
La fisonomía expj-esiva de Salvador Rueda, 
sus ojos vivísimos, sus ademanes ingénuos, 
sus palabras pueriles, vigorosas, manifestaron 
visiblemente la sensación desconocida que le 
produjera la. contemplación de aquellas naves 
inmensas, de los recios cuadrados pilares que 
sustentan el techo, de aquella luz difusa que to­
do lo dibujaba con claroscuro suave, de aquel 
aroma dulce, acariciador'como la esencia de lallores, SOnUÚur Cumu^cinatv-iiíb
Y allí se sentó el poeta, junto al presbiterio 
de la nave, y a su lado nos colocamos todos, 
enmudecidos por instantes muy largos, reinan­
do ese silencio que reina cuando el corazón 
siente más que el cerebro piensa.
Nadie se expresaba decidor, todas las voces 
parecían timbradas del mismo acento tibio, co­
mo se timbran las voces de los que rezan en los 
templos; pero yo suponía temeroso, que el néc­
tar guardado en las botas, cuyo olor percibía­
mos con tanto deleite, produjera en nosotros el 
eÍFectó ensordecedor que producé el vino que sé 
bebe en las tabernas públicas y destruyéra el 
encanto del silencio que nos permitía escuchar 
la voz de las bodegas..
Todos, todos la escuchábamos porque apenas 
hablábamos. Sólo Pepe Ramos se esforzaba en 
atendernos y halagarnós, acaso contrariado, sin 
comprender nuestro mutismo.
¡Áh! pero el vino no produjo los efectos que 
yo me figuraba y cada libación parecía qué nos 
hundía más en el silencio.
Y-es que el silencio sirve para que el alma 
sienta con toda la mayor intensidad; por eso 
cuando el dolpr nos hace prorrumpir en llanto 
acongojado, no hablamos, ni hablamos tampoco 
en los espasmos del amor; es forzoso el silencio 
para saborear un vino delicioso,..-.
Así se explica que todos, más o menos, callá- 
sehlos, como callaba el poeta para escuchar 
con el espíritu la voz délas bodegas...
Luis,. Cambronero.
io dé San Pedro
B t r e ó t o r  d o n  A n t o n i o  S o b l e s  R a m i r o s
Profesor mercantil y  Maestro Superíór
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enséñartza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles,. Teneduría dé libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía-y Dibujo.—Estudios para la carrefra de Derecho a cargo del li- 
fzencíaáo en Derecho y  publicista don Pascual Santacraz. ‘
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de enseñan­




FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO: ALAMEDA NÜMERO^|l4
Su|¡̂ ea*fosfát0s orgánicos - - - Polvos de huesos
Abonos completos para todos los cultivos
£a urstnulpdon h
la Ceustftucih di 1812
Él cuadro conmemorativo
Oportunamente la comisión del Centenario 
de las Cortes de Cádiz encargó al ilustre artis­
ta señor Viniegra, subdirector de! Museo del 
Prado, un cuadro que representara el acto de 
ser promulgada en Cádiz la Constitución de 
1812.
La obra está terminada y ante ella han des­
filado cuantos en Madrid se interesan por las 
Bellas Artes.
Durante unos días el estudio que Viniegra 
tiene en el húmero 36 y 38 de la calle de San 
Marcos, ha sido objeto de una Verdadera pere­
grinación.
El pintor ha oído estos días muchos y muy 
autorizados elogios y en yerdad que los tiene 
bien merecidos, porque su cuadro acusa la ins­
piración, v elexQuisito J3íncel_:de_sn autor Jlus-
obreros albañiles que sean de Sevilla,
Se acuerda por la asamblea enviar un oficio 
a la sociedad de albañiles de Sevilla para que. 
expliquen las cauSaé de no querer darles traba­
jo a los albañiles dé Málaga.
Después de cambiar , impresianes sobre la 
marcha dé. la huelga, dióse por terminado el 
acto.
Mucho se ha escrito de la voz de las monta­
ñas-, dé la voz de' los mares, de la voz dé los 
valles, de la voz de los cielos, de la voz de las 
cavernas, y hasta la voz délas catedrales ha si­
do nota de inspiración poética; pero nadase 
escribió sobre la voz de las bodegas.
¿Es que tales recintos no tienen la misma voz 
que los valles, y los montes? Pienso que nos ha­
blan las bodegas con una intensidad nada com­
parable a la de esas voces que los poetas qui­
sieron escuchar de las montañas, de las caver­
nas, de los valles, de los cielos, de los mares y 
de Ifls cstcdrslcís» i •
Loa qué gustanMel vino para paladearlo gro- 
séfamente, sin refinamientos delicados, profa­
nando su culto religioso y olvidando la venera­
ción que merece, no podrán percibir los acentos 
sutiles que se escuchan al visitar unas bodegas.
No se encuentra en ellas ese trepidar estri­
dente de las fábricas; ni ese trajín constante 
que caracteriza la concuiTencia de.muchos ope­
rarios en una industria cualquiera; ni esas voces 
destempladas de los grandes almacenes para 
servir los pedidos, anotar las facturas y orde­
nar constantemente los servicios dé la depen­
dencia. En las bodegas todo es quietud y repo­
so, todo es silencio, todo es calma.
Unos cuantos operarios, muy pocos, bastan 
para la elaboración de cantidades fabulosas de
vino. , , , . ,
Y es que la industria moderna también nos 
habla y nos dice con voz harto elocuente: No 
recluyáis los hombres en las fábricas, ni en los 
talleres; mis máquinas os bastan para elabo­
rar los productos; en cambio el campo pide bra­
zos y se muere de'sed y de abandono... ]
Esto escuchamós el otro día en las bodegas 
de Ramos Power, cuando la visitamos acompa­
ñando a nuestro ilustre huésped Salvador Rue-
Él dueño del establecimiento hizo gala de su 
dominio en la fabricación de vinos y derrochó 
cortesía con sus visitantes. . , ,
A él debemos el conocimiento de muchos cu­
riosos detalles de la industria vinícola. Yo igno­
raba que el alcohol no sé inflama con lumbre
Sastrería y téjidos
D E
I s a a c  JB , j B á J b o a
Calle Nueva'53, esquina a la de Almacenes 
Trajes de lana a medida para caballero, d,es' 
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastres, y a  gusto del 
cliente.
: Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.




En la sección primera comparecieron ayer José 
Nebro Martín y Miguel Aragón Manzanares, acu­
sados del delito de malversación de fondos póbli- 
cos.
Losrjueces populares emitieron veredicto de in­
culpabilidad, dictando la sala sentencia absoluto­
ria.
Señalamientos para el lunes
Sección 2.^
Colmenar.—Homicidio y atentado.—Procesados 
Antonio Bolaños Meléndez (a! Cacanillo, Antonio 
y Francisco Aguilár Muñoz y Antonio García Ve" 
ga.—Letrados, señores Pérez del Rió, Campos 
f  orrebianca. Estrada, Falgueras y Nogués.—Pro­
curadores, señores Trujillo, Nogueira, Segalérva 
Bravo y Rodríguez Casquero.,
Don Salvador Viniegra
Bañados en una luz gris, pero clara, propia 
de los días lluviosos de la península gaditana, 
agrúpense ante el tablado en que es proclama­
da la Constitución representantes de todas las 
clases socialés, y la diversidad de tonos de sus 
ropas, sus variados movimientos y la expresión 
dé alegría que en todos los rostros se sorpren­
de, forman un conjunto por demás agradable y 
en el que desde luego éé adivina el patriótico 
espíritu que anima a todos aquellos seres dé 
distintas posiciones y estados^ que el pincel de 
"Viniegra ha llevado al lienzo con acierto verda­
deramente sorprendente.
La personalidad del pintor se destaca sin ne­
bulosidades de ningún género en la obra; es el 
pintor de otros muchos cuadros de costum­
bres, que pinta sin preocupaciones y siempre 
guiado por su génio de artista, sincero, respe­
tuoso con la verdad histórica, meticuloso en lo 
que se refiere a la  indumentaria, a fuerza de 
ser honrado. '
Viniegra ha sentido las sensaciones que sa­
cudieron a los gaditanos el día 19 de Marzo de 
1912, al escuchar ante laS cuatro plataformas 
levantadas delante de la casa de la Regencia y 
en las plazas de San Felipe, Cruz Verde y  San 
Antonio, y tal como las sintió las tradujo, en 
hermosas pinceladas, guiado por su potente y 
exquisita inspiración.
Lcis cuadros de encargo, y más aún los de 
asuntos históricos, ofrecen no pocas dificulta­
des de diverso género, mas en La prom ulga­
ción de la  Constitución du 1812 Viniegra ha 
triunfado en forma que merece la admiración 
de todos.
Hemos recibido. M siguiente carta de la So­
ciedad de albañiles:
«Málaga 21 de Septiembre de 1912.
Sri Director de El Popular;
Desearíamos de su reconocida bondad; i nser-^ 
tara en él periódico de su dirección las siguien­
tes líneas:
Que en virtud de que él Qobernadorino nos 
ha permitido Ja postulación, se ha acordado po­
ner en los establecimientos un cartel pidiendo 
solidaridad para este gremio y que los que ve- 
luntad tengan lo manifiesten a este organismo.
Esperamos de usted se dignará otorgarnos' 
áánñófe Tá más expresivas grauia» y 
de usted sU más atento s. s. q. b. s .— L a  Co­
m isión .—El S ecre tario ,/ose  Z,ó;£?e.s.»
Donativo
Nuestro correligionario don Cándido Cbri'a- 
les, nos remite 12 pesetas de la Sociedad de 
obreros ágrícóías de Cuevas del Becerro, parOv 
los albañiles en huelga. , o '
De esta suma hemos hecho entrega a la So-, 
ciedad para quien viene destinada.
Comunicado
Sr. Director de El PÓPi/LAR.
Muy señor mío: En el número 3.218, corres-* 
pondiente al.día de la fecha, en la sección dé 
huelgasj háy un suelto, manifiesto, firmado poñ 
Juan Rúedaj presidente de la Sociedad de Pro­
ductos Químicos, en el cual se falta complemen­
te a lá verdad y se llega a  ofender en forma 
que es probable tengan que entender en el 
asunto los tribunales: " ,
Como tengo probado y sabe todo el barrio 
qüe en mi establecimiento sólo me ocupo en 
servir al público lo mejor que puedo, y en par- 
ticular a ios obréros, pues son ellos la totalidad 
de mi clientela, me conviene hacer constar que 
es cómplétamente falso jq qué se me imputa, de^ 
buscar , para ninguna fábrica, y po:'
lo tanto, parece que aí comunicante debe guiar­
le tal vez el interés mezquino de llevar mar­
chantes a algún 'btfó establecimiento, puesto 
que debe constarle al señor Rueda que falta a 
la verdad en la afirmación que hace.
Es por lo que los trabajadores, que como an­
tes digo, son la mayoría de mi clientela, harán 
o ningún caso de un señbr_que parece
creer que ¿rse r presidente de una Sociedad da 
derecho, sin consultarlo para nada, o en su nom­
bre, CáiUmniar a quien tiene su vida pública y 
privada a disposición del público.
usted atentó y s. s. q. íl'S- m 
do M olina, . .. .
S[c. Hoz 43, (Barrio Huelin) 








Pyertá dol Sol| II y i2 >
A las tres y media de la tarde,celebró sesión 
este gremio, bajo la presidencia de Manuel Pé­
rez, y con la asistencia del delegado de la au­
toridad,don Evaristo Pescador. ,
Se dio lectura a un oficio de la sociedad de 
caleros, yeseros y barreneros, en él que les re 
miten veinticinco pesetas.
Otro de los pintores y albañiles de Vigo, en 
el que les dicen que tienen a su disposición la 
cantidad de cien pesetas para socorrerlos, y 
que la remitirán en la forma que ellos créan 
oportuno.
El compañero Juan Palomo,hace uso de la pa 
labra para manifestar que ha vuelto de Sevilla 
por encontrarse enfermo. Además hace presen­
te que en Sevilla hay mucho trabajo, pero que 





De Amigos del País  ̂ ^
Plaza do la CoKstüHoión núm* 3
Abierta de once de la mañana a tfés de la 
tarde y de 'siéte a nueve de la noche.
El éxito obtenido en el presente año en la sa* 
lud de las cuarenta niñas y otros tantos niños 
aue han formado la .Colonia escolar, excede a 
toda ponderación. Eran de oir anteayer las fra­
ses de alabanza y bendiciones que los padies de 
los niños tributaron en el Ayuntamiento, al ver 
j"0gt'0saf a sus hijos tán gordos y robustos y
con colores tan hermosos.
A las once de la mañana hicieron su entrada 
en la  Casa Capitular los cuarenta niños qué du­
rante un mes han ocupado eii Arroyo-Hondo la 
Casa Cuadrada propiedad del concejal don To­
más Gutierres Vázquez, cedida por (
la Junta de Fomento escolar.





t > á i ^
PjQHíjngf» gg da Septiéinjir» de |Hg
CALENDARIO Y  CU LTO S
Luna Uena el 25 a las H ‘34 mañana 
Sol sale 5,48, pénese 6,47
22
Vinos de Valflepenas blanco y
5 finos de Mátügü cñnáos en -sü Bodtgü-, calle Gaguchinos t%, 
f  - '-.- C asé fwiidajáa era el
DófijjÉloaráo Diez, dueño del eskbredm ientodeía calle iSan Jyan dé Dios núm. 26, 
vinos á Ibs siguientes precios:
Vinos de Vaíáspeña tlMS
Una arroba de 16 litros de Vino fiñto legítitno.
Semana. 38.—DOMINGO 
■' San tos d e  Ao^^.^San Mauricio.
: Sa n to s de m añdna.— Sen Lino y Santk Te­
cla.
Jubileo.para hoy
; G U A R N IA  HORAS, -  Parroquia de la 
Merced. ' , !' ,"
P ara  mañana.~\6&m. '
H2
114 Sí "4 » » » »
Un » » » »
Uná¥otéllá de'3í4 » ’s » ' »
Y iass Vaídepe-üs BiaE£®-- . 
Una arroba de í  6 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
U2
Fábrica de íapones y  Aserrín
de corcho, cápsulas íí,'ara botellas de fodos colores 
y tamaños, p!anc,ias de corcho páralos pies y salas 
de baños díiSLOY ORDONEZ.
CALLE DS MARTINEZ DE AGUILAR núm, 17 
gantes Marqués).'Teléfono íHimero 3Í1.
» jS » 
4 »
;U n » 




>  » .0 ^1
I Viaol
í Vino Blanco. Dulce
j » PéároKiiii'éh ' >
I . » Seco dq.los Montes »
',» LágrintáCrísíi , »
J » Güinda ' . , ;  ,»
M^sc&íel VifeJ,ó ' »
Color Añgo ' ».






■ f Vinagre'de Yema »
Hay'unásucursal en la Plaza de Riego número .18; ILa ’Merced¿, Cervercería 
No olvidar las señasr San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.° í  , (esquina ála calle de Mariblanca)
quintas»; - a
Se ha rectificado por la alcaldía de.Riogordo 
ía relación nominal de propietarios interesados 
en la expropiación dé íerreiios de di(?ho, térn^no 
expende l084mbni^ibalj qde bciídan lá cáítéíefá deÁñíeqüé- 
h  a Archidona a la de Loja a Torre del Mar, 
trozo tercero de la sección segunda.
Los interesados presentarán redamaciones 
en él plazo de quince dial;
© astílssio s ie
Desdé mañana las horas de oíicina para, el 
despacho al público eri la Delegación de.Hd- 
feiehda son desde las’ l l  de la mañana a 4. de la 
7‘50|tarde. ,  _ „
6|50|: \  ;P.a6Íi®éifi el® c e s i s s i a s
i P ^ í  El padróíí de cédulas personales formado en 
12‘0Ó j Torrox para el año próximo, se halla expuesto 
8‘50 |en  la secretaría de aquel ayuutamienío por tér-, 
mino de ocho días, .para oir reclamaciones.
0.ÓO
Estado de las operaciones de ingresos y pagos ver
• , ,, 20 de Septiembre deí com ente ano
de
rificaíás én la Caja Municipal durante el día
in g r e s o s Pesetas





del secretário dé la Junta local séñor V e^ 'd é l 
Casiillo, descendieron de los coches en la Plaza 
de Riego y^en corfecía formación y  precedidos 
de la bandera de la Colonia llegaron al Ayunta­
miento, donde fueren recibidos por el alcalde; 
señor Madoley, Delegado Regio señor Díaz de 
Escovar, inspector provincial señbrt Moreno 
Calvete, Alvarez Aguijar presidente de la Aso­
ciación del .Magisterio, pútridas; qóraisione^vdé- 
maestros y alurahos de las escuelas Nacionáleé 
y  otros señores. La mayor; parte;de loa padres» 
de los alumnos habían fanibién acudido, deseo­
sos de esirechar a slJs hijos y, parientes.
‘ El alumno Lúis;Mpréno en npiribre de los ni­
ños, dió lectura a una sentida carfá de ágradé- 
cimiento hacia la Junta de Fomento y otras,,per­
sonalidades pOr los beneficios' recibidos en la 
Colonia.
El séñor MadolelF én brevéá- frases dió la 
bienvenida a  los colonos, a quienes .felicitó 
por el excelente estado de salud en;qué/fegre'*J_,Y,'".^*”
san,excitándoles al trabajo y al éstudio, fuentes El Secretarjo,/o.Si^ del Alamo,
de prosperidad y bienestar,
pattímaU ho solamente de Málaga sino de; fodé 
España,-que olvidando sus rencillas y diferen­
cias se unen como un solo hombre para que no 
le recíantemós nada,', y sitiarnos por el'hamb're, 
cuando iés-hacemos algtmademanda íde mejoras, 
aunque éstas sean muy razonables.
•Fíjense bien compañeros zapateros y pensad 
üh poco en la necesidad urgente de que nos or- 
gapizemos; cuando con tanta entereza acome­
ten.los jpatronos a los obreros, qite están bien 
organizados, ¿qué no horán comnosoíros que no 
estamos todos unidos por nuestra apatía, y tie­
nen más probalidades de combatíimos?,
 ̂¡GompafíérÓs la asociación és la qiíé tiene que 
redimir ni obrero! « ;
Lá'‘Sóciedád ha tomado el acueí-dp de po­
nerse en contacto con ■ todas las séciedades de 
España que sean déí ramo; de zajjáíeria, para 
los antecedentes que creemoSdpbrturios pedirá 
les para que én e l día dé" mañana rio puedaii 
contrarrestar n'úestrá’é^a^^ , '
Domicilio social, tbdos los riiárteS;
a'las nueve déla nochéí^^iÓri' ordinárla para 
tratar, del gremio.'; ^  i  ;
V '° B.° EÍ'Presideíiíéí-’̂ ^^'& dO iD Q Ó/cs.—
señalándoles como 
modelo al insigne; poeta SaIyadQr Rueda '^e 
quien leyó úri hermoso soneto.
Las frases del señor alcalde fueron contesta­
das por los niños con vivas a España, Málaga y 
Junta de Fomento, siendo después -óbsequladoé 
por el señor Madolell con ,un café y pastas.
Fué objeto de unánimes alabanzas el desarro­
llo adquirido por los niños,per lo que recibieron 
muchas y justas felicitaciones los directores de 
la Colonia Señora Recio.CarrilIo y su esposo don 
Mariano Muñoz-Fernández,‘quienes, en unión 
del personal .auxiliar han dedicado todas sus 
energías al cuidado de los niños qué se le con­
fiaron, imponi.éndose grandes sacrificios y pena- 
edades para obtener .tan lisónjéros resultados,, 
como hemos tenido Ocasión de apreciar cotejan­
do los datos antropómetricos de la ida y regre­
so de los niños.
De las cuarenta niñas guejénvió a  los montes 
la Junta, dos regresaron por enfermas y una vo­
luntariamente,
Como no podía faltar una nota triste, oímos 
decir- que a uno de los niños se le había-muerto 
su padre durante la, permanencia.de aquél en los 
montes.
. La mayor satisfacción y alegría iOinó durante 
algunas bocas en los patios'...del Ayuntamierrto, 
en donde se disolvió la Colonia; ' ^
Satisfecha debe estar la Junta de Fomento de 
su obra. Nosotros esperamos qué en io s  años
INFORMACION MÍLÍTAR
Pluma y Espada
^  zona de. reclutamiento 
^  coronel don J'oáériíri Muñoz 
f® encontraba ep situación de ex-
eedetite en-esta re^ón,
teniente coroné! 
del reg ^ ie n ío  Extremadura dóri, Leopoldo J i­
ménez Cnrte.mnos y Barrate, la cruz de segun-
distintivo rojo,
SSÍIÍa ® servicios prestados y
méritos contraídos en la actual campaña.
• . Aprobada la propuesta hecha a ’ fa-
yordel medico mayor de sanidad militar don Jo­
sé  Las Manas y Rubira,. para desempeñar el 
vocal de la Comisión mixta ¿e reclu- 
íámiertto de esta provincia. • .
. —Por el Consejo Supremo de Guerra y Ma­
rina ^ e  concede a Andrés Gómez Alcántara y
L í n e a  v a i l d r é s  e e r r é o s
- Salidas fijas del pierio de Málaga
El vapor correo francés
' O asis  .
saldrá de este puerto el 24 Septiembre 'admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos' del ' Mediterráneo, Ijido China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto el día 26 Septiembre admitien-' 
do pasageros de, primera y sé^inda clááe 'y'carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y  Buenos Aires 
y con conocimiento directo para raranagoa, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Peíoías?; y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro,, para lá- 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
'Montevideo y para Rosario, los puertos, de lá Ri­
bera ylos de leCosta Argentina,-Sur y Punta Afé=- 
nás (Chile) cori feasbordo en Buenos Airéis.
Cualquiera puede fabricar «Agua de, Colo­
nia,'y en España hay tantas eoriip perfumerías 
y peluquerías; entre.^tod^s juntas no venden la 
mitad qüé'la dé Qrive. ¿Por qué es esto? Por 
su finura incómparable y. su gran economía. 7o 
céntimos fiasco;:2 litros 8*50 pías. 4 litros, 16 
Médico-cirtijanO; .especialista en' enfermeda-:| fi'^nca efetáción pidiéndola a Logtoñp. 
des;dé la mujer,- partos, -estómago y venéreos. |  11 © g l a i ^ e r a t o
—Consulta disría de 12 á: 3.—Sania .María,nú-;| |g Comandancia de Müfina de. Melilla se 
meros 17 y, 10, pisó principal.—pIonoimrios M ^ expuesto el regLmente de patrones
» Matadero.
» .Matadefp de El Palo » . 
* Mátadéro dé Téatírios.' . 
» Carnes frescas y saladas 
» Ifiquiünatq,. . . . .
» Pasas y almendras. , • 
» Timbre sobre espectácu- 
■ k>s .











Personal de la recaudación de car nes
Materiales de Obras .públicas . , 'H .
S'BOí "Beneficencia. 
2.553*39 Ĉamilleros .
Total de lo pagado....................







Situados en Í'as calleso Sebastián Souvirón, 
Moreno Carboher^ y 'Sagásíá .
; PongÓ'én corideimieritó. dé írij;nuriierQsa cliéritela 
düé he recibido grarides partidas en sedas, lanas 
fafitasiásy séááHriasámicád deéu precio.
Grandes' coleéciónes - en'lanas para cabálléros, 
driles, céfiros, batistas y demás artieuios de' ye- 
renoi'-. ' . ' ;  i ■
Extenso surtido én ;a!:paeQs inglesas tén toda su
E^écialidád de la casa eri ’áríiculos blancpá dé 
algodóri é ,hi!o. .
. SECCIÓN DS SÁSTERRIA.
. Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios eepriómieds.: ' f...
Cura las erupciones dé la piel seari herpéti- 
cas, éstrofulosaa o sifilíticas, úlceras rébejdes 
de las piernas,' afeccioíies crónicas del .éspná- 
g o y  oirás. ■ ' •'
Precio: 3 pesetas. . , ‘ ,
D é venía en jarmaciás y drogueríás, y éji la 
dé suauter, Tprrijosiiúm. 80. ' . f
O b s e r v a e i G p e s
INSTITUTO DE MÁLAGA ;  
p í a  21 dé„Ágostb á l ^  diez de ia  mañariÁ 
Barómetro; Áítura,, 763f2 J .
de embarcacibriés del tráfico interior de dicho 
puerto, cuyo reglamento se halla sometido a la 
aprobación de la supefioridad.
Durante el plazo de un, mes toda persona que 
dese hácér alguna observación o implantar mo­
dificaciones en el referido reglamento, pueden 
examinarlo en las oficinas dé la Comandancia 
dé Mariria de dicha plaza.
S®B*te© S3eraéffi©e«“®ÜÍ0Ms Pie» 
dad de J.eresk
En .el sorteo veríficaíio ayér en Madrid, ha 
corfesporidido el prémiO tercero de dicha rifa 
de.4^.0-pesetas, al número 33.105, süs dos 
aproximaciones, toda la centena y muchos pre- 
m-ios más,, expendidos, en la Adminisífación de 
Lóterí’S número 2, de está ciudad, situada en 
la Plaza de la Constitución. ■ :
S a is a s ta s
E l juez instructor del distrito de la Alameda 
de esta capital saca a pública súbasta ciento 
nueve sacos de harina, de varias marcas, en la 
Cantidad, de 4045*50 peSeíaSj por autos judida- 
íes seguidos por el procurador don Emilio Cruz 
Melendez; e l del, distrito de la Merced, treinta 
y siete sexagisimas partes proindiviso,. de un 
moliim aceitero, conocido por el dé los Hriría- 
dós, en el término de Palenciana, en 11478*90
B O O H S Q '* % S  1® - A I M Á ^
Sociedad Anóaiína.—Domidlio soeialr Bilbao.—Capiíah b,O0O,OOO de pesetas
Bodega Rioja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en .Málaga: MIGUEL SUCH, Strqchan 3,
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado uh plegado especial para dichos artículos qüe consiste en dar facilidad para
su venta en pequéñas cantidades ó precios; de almacén. ; -
También hay rebaja de precios en otros artículos. - .
en los repartos para cubrir cargas, de .ninguna
2. °’ Los que vivan de un’ jornal o salario
eventual, y ' . . .
3. ® Los que disfruten de uu sueldo menor
que el jornal de un bracero y cuenten con^aquel 
solo recurso. - . 4
puedan‘éxeeptuadós, aun eriepritrándose.' en 
las anteriores condiciones: ' -
1. *̂ Los que disfruten de-jubilación, cesan­
tía o pensión cüalqúiera que sea su proceden­
cia. ' . . j
2. °, Los que estén inscriptos en sociedades
médico-farmacéuticas. , . ;
3.0 Los que disfruten de -asistencia de soi 
ciedades cooperativas, benéficas o, por cual­
quier otro concepto.
, ___ _____ _______ ________  , Toda persona qué no sé encuentre inscripta
pesetas, eí de instrucción de Qaticiri una casal en él referido padrón dentro deí período que se 
en la calle de la Pifedrá de aquella villa, en I fija, perderá el derecho a la asistenciainédíco- 
veinticjíico pesetas; y el Recaudador ejecutivo! farmacéutica durante el año 1913, puesto: qúe 
de la Hacienda, de la zona de Málaga, don José I las actuales padrones quedarán nulos y sin nin-:
'García Torres, una casa sita en la Plaza deG ~ ' -----*■"
Obispo número cuatro de esta capital, siendo 
la menor postura admisible 49110*35 pesetas.
.gún  valor el 31 de.Diciembre del año actual.
ü® B 3iisiésa  J a s H f l io a
Té,mpSi;atur,a rriíriiína, 17̂  ̂ ’
Idem -máxima dérdia áritéríQr,,22í6i . 
,.Direeción,deI,,yientp:. O. ' . 
'‘EstádpJdéLciéí.O: Désps^’ado. ' ■
, .IdeiEÓ'áei niarí Llarih..,- ' ' .
Bl.vai3Qr traaatláníi.co.fr8ffl:é3
saldrá de este puerto el l i  de Octubre admitien- ? ^  don, Fernando Lacarra;
do pasageros y carga para Rio_Janeiro, con tras-f ® I}?®'; Cuantas alabanza ;se hagan
bordos, Sanios, Montevideo y Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
R E A L I Z A C I O N
M a r o y  S a e i i z
Ana Rico Fernández^padres del soldado falle -̂ 
la pensión anual de 
oy pesetas, los cqales percibirán por la De- 
f® de esta provincia, a par­
tir del 8 de Octubre de 1911. ,
—Por la capitariia general dé' la región sé 
na excedido permiso para esta capital al te- 
qiente coronel de la yeguada riiílítar, don Luis 
Veiás, de Almaran y enarmona.
-^ f tte a y e r  a las 9'sé celebró,, en el cuártel 
guerra ordinario 
para ver y  fallar la causa intruida contra
(a) Biribo
por el delito de insuUos a fuerza armada.
A las 15 del mismo díase celebró otro en el 
local que ocupa la comandancia de carabineros,' 
para ver y fallar la causa instruida contra ei 
carabinero . Miguel Santamaría Jiménez, por los
Sstoyd¿tS.''"““' a?
Las sentencias que en uno y  otro reeakán
En L|i|%aiii@®ié6i ‘
Vendén Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos de 8 á K) pesetas,
Dulce y P. X., 6 10; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
sobre .el; retrate que, representa al joven don 
Joaquín Merino, cuyo parecido lo encontramos 
perfecto. , :
_ No queremos, hacer de estas líneas úna apa­
sionada crítica ;que a nada conduce; sólo que­
remos unir nuestros plácemes a Ids. recibidos 
por ̂ el señor. Lacarra, que ha puesto‘.en eéa . pe­
queña obra todo cuanto sabe y vale en ebárte.
El retrato, como jos de su ilustré maestro, 
Eugenio Vivó, tienp .k sobriedad deí color, y  
én su composición se ve fielraeníe retratada las
' jiiPoloB* d a  m n e l a s l l  . 
Desaparecé eri el acto con «ANTÍGARÍES 
LUQÜE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farriiacias y droguerías de,. crédito.
. Hertriosura de la boca y beíla dentadura, 
siempre sostiénelas «Licor del Polo».,
, p ité i® s® gfiesj& §cli€ ila l® s ’ 
El juez de instrucción deí distrito de la Ala­
meda cita a Modesto' Delgado Herrera; el de 
Marbeíla a Miguel Martín Márquez; el de Cór­
doba a Juan Mesa Galo y  a Isidro Vega.
S i i s t p a e s i á s i  . 
ante ias dotes oratorias de un odontólogo am­
bulante, se encontraba José Zumaquero Már- 
quez, y éomo-teíiia concentrada su atención en 
el discurso del sacamueíás.no se percató de que 
Ramón. López,del Puerto (a) B isco  y  José.Ló- 
Aprovecharon su distracción, 
quitándola del bolsillp del chaleco quince pese-
En el despacho del ..alcalde y presidida por 
éste se reunió ayer la Comisión Jurfdica y eí 
í abogado consultor, para resolver acerca de la 
'  tasación de costas en el juicio ejecutivo segui­
do por don Francisco Alvarez Blanco, contra el 
Ayuntamiento. ■’
Se acordó no impugnar las, costas
Francisco Bautista Infante, carabinero, 38*02 pe­
setas. ' ■ '
, . Do.n Manuel, López Artáeho,segundo tenienté de 
carabineros, '158 pesetas. ,
Francisco Barriocana! Barripcanal, guardia civil, 
38*02 pesetas, • '
P @  i n s t r u G G í é s i  F C í b i | c a
De conformidad con el Consejó de Instrucción 
pública ha sido desestimada la reclamación de don 
Mariano Bartolomé Aragonés, maestro auxiliar de 
Alora, sobi e haberes. '
. El Delegado regio" ha concedido quince días de 
permiso a la maestra'doña Ascensión Leal, a la que 
sustituirá doña María del Viso Piedrola.
■ Desde mañana lunes, las horas de clase en las 
escuelas nacionales son de 9 a 12 de la mañana y de 
2 a 5 de la tarde, excepto en las escuelas que tie­
nen la acción única.
L a  c o íi s b 8s®s o
Reina extraordinaria animación parala novi­
llada de esta tarde.
El espectáculo empezará a las cuatro en 
puntó.
Todos los diestros están animados de los me­
jores deseos; ya veremos los dos que ganan la 
contrata, á juicio del jurado que la empresa ha 
designado. .
oe  «CU.UU uu uuv«uu« . parante,todo el d{fl dé ayer quedó expuesto
Nuestro querido aniigo y corréligionárío sé- el ganado en los corrales de la plaza; acudieron 
ñor Armasa, se reservó e í voto,' por entender | numerosísimas, personas y todas quedaron muy
 ̂Cuando se apercibió del éscamoteo, denunció 
el;heeho, a los agentes de k  autoridad, siendo 
deíenidos .sús autores.
DoÁAnlóníó'Visedo Murcia ha soliciíado de
con más ó menos fideíidad/eí parecido'del red­
imió, hay algo más qué nos revela las condi­
ciones del retratista;: el alma , él'acierto; al isabér
escpjer k  expresión, copiar .en e! momenio pre­
ciso en que se halle cafacterízado e l  individuo,acta £XC? .trv A . A-1 t..__ . . .oc ciiuc l cji ^ cicLin   rAc+A ao 1a «i t —labríca de harina ó cualquier otra industria en las I ■ ' lo , que, hace el señor Lacarra,' que,, como■ J 8Cf1 TM . r\r% r-, ̂  .ti ...   F t » ' 'estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de modérna cofis- 
trucción con vistas al ;mat,en la cálle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
a ^ a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos. ;
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
i i .  - I ^ G L A T i R R A
,  ̂ Señor Director*de El P opular.
Miiy señor mío: Ruégole 'encarecidamente de 
cabida en el periódico de su digna dirección 
a las adjuntas cuartillas, por lo que le dov las 
gracias anticipadas. s.
; ^ t e | u  más atente s» s. q, b. s. m. Por la So­
ciedad .de Zapaíerps.—-El Secretario JoséSán -  
chez de l Alamo.-—^  Francisco
D oblas. ■
Sáü Juao de Dios, número 37.̂ MÁLAQA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Pojjlacíóh, donde encontrarán los Señores Viajeros 
teda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICOS :: TRATO ESMERADO.
Asna dt la aksría d«laajarjfa
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga; Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13,; (este, establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
su maestro, es seguro llegará a dominar-estas 
manifestaciones del arte.
P o rtan íoy  hasta nueva obra en que ppri'k 
composición e importancia del asu'nto .nos dé 
margen a hacer una crítica sería, reciba Mues­
tra enhorabuena. •
Ha regfesado. de Mádrid, donde permane­
ció con licencia j)or enfermo, el capitán dé Se 
guridad don Leoncio Calderón.
Sea bien venido. . '
- H é c i d e e s t é s  d© ! tB * i3 lia |o
En el negociado de Reformas Socialés dél 
Gobierno civil se recibierím ayer los partes de 
accidentes dél trabajó sufridos por los obreros 
siguientes:
Juan Pérez G utiérrez,; Enrique Benitez To- 
bal, Antonio RodríglteZ García, José Afltúnez 
Cruzado y Antonio Garrido Haró. *
;co pertenencias para una mina de hierro cen el 
^ m b red e  Esperanza, sita en el par age de Los 
Corralejos, del término de Mijas, y don Blas 
Herrejo Navas, veinte pertenencias para otra 
mina del mismo metal con él nombre de 75/ Ca- 
^A/-o, sita en el paraje Huertos del Molind y 
Cerrojo del térriiino de'Frígiliafia.
j L a s  © .flsf® í*3M édíaáes d®  I s  í s t a
aun las más rebeldes pueden curarse con ei 
íraíaimpmo y e g e ía l  y  especial' del O culista  
l^ icd á s, de la Facultad de Medi- 
cina^ de París. Consulta, calle Bolsa 6  (hoy 
Martínez de la V ega), y  por correo.
E is t í » e w ís t a  ;
señor Madolell celebró ayer una
que no conociendó’los autos; nó podía' formar 
opinión.
L a s  d ®  i a  sa l!!®
Una comisión de empedradores visitó ayer al 
alcalde, para tratar e.xtrémos rekcionados con 
las.obras d'ó k  calle de Ollerías.
Éí alcalde ha citado para el lunes a k  Comi-v«\> jpuivxiv./i,{cr)- '
do urgente respecto a esí.e asunto. .
Tis»a d® pielíésa
bien impresionadas de k  gran presentación de 
los toros,- sóbre todo del señalado con el nú­
mero 191, castaño, nombrado Puerto Alegre, 
que ha de dar mucho juego, 
i La corrida de hoy ha de ser muy animada y 
sobre todo de muchos atractivos. .
F a ta l djesesaiae®
k  estación dé la Plaza de Figueroa a k s  dos'y S  ̂_sufrió graves lesiones con
treinta, regresando a las siete de, k  noche. füé víctima por un
Se expenderán billetes de ida y vuelta a los.i r ^  Cortina del Muelle,
precios de costumbre. , . ' í  . ^ ^ n d u c c k ^
En k  tirada de hoy domingo se disputarán f  k s  dos de k  tarde, partiendo la
dos premios donados por el pA ideíite  ,3 50. ¡ comitiv» desdo rf
El alcalde
entrevista en su despacho oficial con -el presi­
dente de lá sociedad de albafiítec ̂ sociedad de albañiles, citado a: efec­
to por dicha autoridad.
^ 6 9  el señor Madolell que el Ayuntamiento 
necesitaba acometer obras como las del Parque 
Sanitario, ... .■limpieza de; alcantarillas y poras, y
- A I 08 cd n ip a fé ro s  dél ¿féiiíío
Gompeñeros: en k  s e s i^  celebrada el 17 de 
oeptienibre actual, kiásamblea acordó conceder 
una anniistia general a todos los sotios que 
estén atrasados en su s ; cuotas por descuidos u 
piras causas análogas. ,
. Ya que estamos todos al corriente en nues- 
t r ^  cuotas,por la anmisíia recientemente acor­
dada y no hay morosos {acudid. todos a laso- 
Gieaad. que es donde podemos los obreros reu­
nimos para hacer valer nuestros derechos sin 
que nos pongan trabas y nos podemos defender 
de k s  injusticias y atropellos, que seamos obje­
to j Compañeros, no es posible, comprender' :có“. 
mo los trabajadoresien general y, los del gremio 
de zapatería en partjcuhr (me dirijo en particu­
lar al gremio, de zapatería por ser el que más 
conozco) se olviden de la sociedad, cuando tie­
nen a la vista el ejemplo que nos.ofrece k c k s e
E í LíawBro: -y/'
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-M ALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci- 
na y rierrainienías de todas clases.
Para favorecer al público coií precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, dé 
pesetas 2‘40, 3, 3*75, ,4*50, 5*5, 16*25, 7, ' 9, Í0*90;' 
12 90 y19 75 en adelánte hastaSOpésetas.
Se hace Un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas. ■
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Cura el estómago é iníesímós el Elixir E sto­
macal de :í
é.0 granos rojos i de acné, "tíe forünml0&, 
de abscesos, de llagas-supurantes, en Una 
palabra, de enfermedades en que exista 
racióH, aconsejáriíós- vivamente él uso de k  
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca d i  
Cerveza) con la cual obtendrán una curacióh 
radical. * .7
Esta especialidad j tan ápreciáda de los mé­
dicos, se encuentra en lodas k s  'farmacias del 
mundo entero..
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COÍ- 
RRÉ (de París);
Callicida infalible curación radicál de Callos. Oios i seuntes.
' ;.© ai® s©
E p ía  calíe 'de Qaona, junto a la  fachada del 
ínátiíutO} ex iste  ixfl fiiiíiditnicnlo de terr^no^ QÜe 
representa ün - verdadero peligro para los tr^h-
que se veía iniposibjlitádo de realizarlas, a con­
secuencia de la huelga de albañiles.
El municipió—añadió—ha concedido a los 
obreros que trabajen por su cuenta el real de 
aumente que interesaban los albañiles, y por 
esta-razón yo espero qué k  sociedad de éstos se 
mostrará dispuesta a acceder a la petícíóri de 
la alcaluia, . pues.las obras de que se traía no 
pueden demorarse.
paso para
, l9s albañiles consideró muy
aíendíHes^ los deseos del alcalde, pero alegó
"S o lv e r: sin autorización de á s  Gompaneros.' * «v-.oua
Se convíno^éñ que el señor Madolell se dirija 
por escrito a k  sociedad de albañiles, iiidicando
SUS u6560S.
ciedad y por don Amaro Diiaríé.
ó iesites
Cristal de roca de primera clase, monfura~dé 
niquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex- 
íranjéros.. a k  medida desdé ocho pesetas én 
adelánte.—Fajas ventrales para señoras y cá- 
ballerós desdé doce pesetas én adelante.—Ti­
rantes para corregir la eargázóri de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas;—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta' pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.-T-Artículos. de fotografía.— 
B azar Médico Optico.R\CKÍX£)0. Green;—P la­
za del Siglo (esquina Molina La'río) Miíl.aga.
S ®  a ii|8 iiS ®  '
El piso principal y segundo de la ,casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla.
iti a e el Hospital civil.
Lo qué se hace público para conocimiento de 
las colectividades obreras qüe deseen concurrir 
a tan triste  acto.
Bügaes entrados ayer  
Vapor «Viílarreal», de Almería.
» «Tambre»; ,de Valencia.
» «Cróatia», de Garrucha.
» «Sóberanb», de Torrevieja. 
Buques despachados 
Vapor «Santa Florentina-», para Londres. 
» . áiFlorinda», para Liverpool.
» «Natalia», para Cartagena.
> . «Villarreal», para Melilla;
» . «Europa»,.para Almería. ■
Delegación de Hacienda
Pjor diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 9.768*65 pesetas.
•PALMAS Y PITOS.
aipe
Paco Reyes es un chico valiente y decidido 
que sé .empeña en trocar los avíos de escritorio 
por los de matar.
Don Vicente, que ahora está sacando de pila 
a tanto novato én k s  lides taurómacas, pu k e  
escribir éste nuevo nombre én su cartera de 
los aventajados para darle uná audición  de 
prtteba.-
E1 no pierde nada, y Paco Reyes consigue 
uno de sus mayores anhelos: verse en el ruedo 
malagueño y optar al aplauso de svApaisas.
Ya tiene don Vicenté;heeho el encarguiío,,^
en la
,T®i»es*®s m aiagiieíiQs
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un .depósito de 1,62*50 pesetas por .don Manuel 
Campuzano Utrera, páralos gastos do demarca­
ción d^ la mina .titulada San José, térriiino dé Al- 
mafgén. ’
Hoy vuelve Paco Madrid a estoquear 
corte.
M atla y  Celita  alternarán con el reden doc- 
torado, confirmando el segundo k  alternativa 
recibida en Coruña, con intervención de Agus- 
tíqG arcía.
Ei dé Vallpcas estoquea, Madrid, estoquea; 
Lelita , estoquea...
£:¿Que dirán los madrileños?
«¡A !a plaza! ¡E sto-quea  que hacer, y nada 
más!»
Porque hoy impera el reinado del acero so­
bre todas las cosas, y la gente está por dar¿e 
gusto.
De k  corrida dé Madrid ños dará l a  fiesta  
tiacionql un buen-recado, en cuanto,que Je sea 
trasmitido, res por res, de la primera a ja  sex­
ta, por el compañero corresponsal. - ..;v, 
Juanito  tira la casa por k  ventana;-sé que*
malagueloifu^^^^ ^lesírof Pasivas hán sido" fonSdidas Ia?3guiente?p^^^^^ .*̂ 1 demasíaM deriia-
En eí
de Gallos y durezas de los pies.
De venta eri droguerías y tiendas de Quineállá; 
UnipO representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero». * ' ' ’
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
Con el empleo del «Linimento antírreumático Ro­
bles al acj(to salicííicp» se curan tpdas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró- 
nipas,. desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, cómo asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda cíase de dolores, 
De venta en láfaimack del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far-
La rejillá dé.iin sótano- que adosa al nivei del
extirpen óA ñx7«r c„tí ' . .siones, . * “ í siado hacemos nosotros luego con sópoftarle
•p¿r3 oí ° % rceIona,| DoñáDemetria Pérez Vargás/niadre dél músico qué gritan los vendedores de su periódi-imvnr'np IMfííít+Ot-íd r?A« Oa*-1aa n '__ .« -aaÍa/v . ■ *S S ?  C a r ro íV Í i iS p lr a z : 'r i i  ca
En
i'aíg^g§iegB0 J e f e
el expreso de ayer llegó J e  Madrid el
pavimento ha desaparecido y esto puede ser |  ingeniero jefe de k  cuarta división de íerrora- 
causa de sensibles desgracias que precisa, evi-1 rriles,doñ Diego Alvarez Córrale''
tar.T - . .. 1 Fór k  tarde salió,para Almería.
Los vecihos y  persona? que por obligación I e"* jb » _*
tienen que cruzar por la indicada calle de G ao-i pacai*© si s i e  p o i i i a e s
na, se lamentan de este abandono y nos iníere-1 Desde primero de Octubre a igual fecha d<=>1 
san que hagamos públicas .sus quejas, á  fin del í^^'ckmbre próximos, se facilitarán nor 
‘lue.lieguen hasta k^ autoridad municipal, para ?  negociado de Beneficencia del AvuntámiSi- 
que ordénela inmediata corrección de esa d e - ^  cuantas personas lo soliciten bolas im-
ficieiicia. „ , * p s a s ,^ P f a  su inscripción en el padrón de po-
pesetas;  ̂ ,. . , • .
Dona Clotilde Terrasa Torre, viuda 5él inspec­
tor segundo del cuerpo facultativo de archiveros 
de hacienda; r.5C0 pesetas. ■
Doña M atil^. Camacho Ra|úos,viuda del capitán 
don Teodoro Ocíiye Díaz, '625 pesetas.
Cumplimos gustoso el encargo, y esperamos 
que serán atendidas los justas recíamacibnes de 
esos vecinos,
, ' ' C o B iiis ié ra  g u M a
Ayer se reunió la Comisión mixta de Reclu­
tamiento, despachando varías-incidencias de
El ingenra-o jefe de montes comunica al señor 
Delegaüo de Hacienda haber sido aprobada y adjti- 
dicada la subasta de aprovechamiento de siem­
bra del monte denominado Sierra; Gorda, de los 
propios deA^llanueva del Trabuco, a favor de don 
Manuel Lara. • ’
Los domingos son días á e /ies ia ... nacional, 
no hay escuelas públicas, y Corté s nos hace la 
fiesta a todos.,
Y hay quien pretenda arrojar ag. a a k  puer- 
ta, de,jos talleres donde se imprime, por moles­
tar' a los cajistas y potaguar /a  /Zes/íZ...
Y ustedes perdonen.
DON JOSE.
El Director general de contribuciones participa 
al señor Delegado, de Hacienda: haber nombrado
S f  eí ^dérianza de te oficina d ile r r íc io  Íatesíra i/a  don
ano venideio, ctdvirtiéndose al puDlico, níiesp-f B^^hsta Bohorqüez. ' 
ran cogsiderado^ como vecinos pobres para Ía
M aderas
insCf ipción: |  Po^ 'Ol. ministerio de la Guerra han sido concédi-
I. • Los que no contribuyan d i r e c t a m e r i f p I ' i<. - I
con cantidad alguna al Erario ni sean k d u k o s  j c o r o n e l !
satíj®» di© ÍP®ffl§?o ¥aiIs,---'M íSlaga, 
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
importadores de máderás dél Norte de Europa, 
América y,dél país,
Fábrica de aserrar madefas, calle Doctor Dáviía 
(antes Cuarteles), 45.
i
t e r e s r i i I I . ££££la ñ :m
é ^ S B ^ ^s sá s
ÉÉ d é
( d ó m a l o  Foi aonoo'  e u  tas©.)
De Roma
Coíiiunica el general R'ogni.
j a y 2 .a Bnseñanza, Gomercio y Carreras Especiales. Colegiado al Instituto y Escuela Superior de Comercio. Esté ]ocaJ íévat^a o e p ^  ^
el fin a que se-destina, reúne condiciones inmejorables de salubridad e higiene, según certificado del señor Delegado'de Médicina., Gabmeies e sica, 
HistpriaNatural, jL^aboratorio de Química, Biblioteca, Gimnasio y demás clases,provistas del material íiecesario para facilitar las Enseñanza^' ^P^^ ^ PP
el Excmo. señor Rector de Granada. E! Establecimiento puede verse desde las once.de la mañana a las seis de la tarde*' Se admiten iníernov.»  ̂
pensionistas, permanentes y externos.—Director B tm  JKaaiSio © a tié ^ ffc á  OffSia, Licenciado en Filosofía y Letras y Maestro Superior,
Pídanse' reglametttos^.esía Contadisfía - - - ^ ’ Anloñi© Lyís^Carrió:ii. (mnté%Cúm®úÍñs) n y itie ro s  2Q a i É4.
U tarü!
De Pro Híioms-
. -21 Septiembre 1.912f
^Dé Tyy
El profesor de Id Universidad dé Santiago, 
don Luis Zarnora, declaró en él éumario que 
el juzgado por los artículos que pu­
blicó la . prensa acerCa dél internamiento de 
emigrados,
■D© Cádiz-.'
Un diputado a cortes há tenÍdo"^ócasión:de 
hablar cpíi'M oret,/quien le máhiféstó que-no 
concurrirá a las fiestas del céníenarió. ‘
En su vista, se hacen gestiones para que ven­
ga, aunque se duda dé conseguirlo, pues funda­
menta su decisión en motivos de delicadeza.
Se trabaja en el establecimiento de un peqúe 
ño campamento compuesto de diez tiendas, don-
Ad®i3Siéii dé medidas
Bqrroso ha recibido telegramas de varios go­
bernadores, dándole cuenta de las medidas adop­
tadas a  vista del probable conflicto ferrroviario.
Todas las secciones han enviado comunica­
ciones a los compañeros catalanes, aconsejándo­
les que desistán dé la huelga. '
 ̂ L a  C a c e t a . -  ■
ue 'cuando el 
cpnibatedibrado en la zona de Zan;?ur parecía 
disminuir de importancia, presentóse una fuerte 
columna turcp^árabe y cargó- con violencia 
enorme, precisando utilizar las reservas.
.. Los , mismos artilleros tuvieron que defen­
derse cuerpo a éúerpo.'
De ProvIiíGlaS:
' 21 Septiembre 1912.
'D@-
Hoy fondeó el Extre/nadúra, procedente de
Chafsrinas.
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: se.?undo Jatallón de Gua-
Disponiendo qqe sea cumplido el arreglo in- ^ p ^  .
ternacional relativo a la represión de la circuJiTifH Harch, T au n a ty  Amet
lacióndeoubíicar;iotiPs.oh¿.4n«= ^fU lad se venLcó el relevo de los cazadores de
Talavera y Chiclana.lación'de publicaciones-obscénas, asegurando o acelerando la confiscación dé escritos, dibujos, 
imágenes u objetos pornográfi'cós.
Derogando la real Orden de 31 Diciembre de 
1900 sobre patentes dé sanidad de buques, y 
declarando‘indispensable el' trámite de la dóble 
papeleta.
R©man®ii®s.
Esta mañana llegó el cónde de Rpmánoñes,
que vengande se alojarán las -fuerzas riffeñas 
de Melilía
En la iglesia de San Felipe sigue la instala­
ción de lápidas conmemorativas.
Adelanta la coñstraccióh dél arco de entrada 
de la plaza de ísábel II, para la llegada del tey.
Comienzan los viajeros a presen'ciar las fies- 
tes., .
cuyo viaje obedece a lá necesidad de conferen-f dormir de la calle dél ArCodel 'Tea-
ciar con Canalejas acerca del centenario dé las habían robado la cartera, por
Hoy- llegaron algunos periodistas de Cór­
doba.
—Han visitado al gobernador, para pedir la 
supresión del im|)uesto de'inquilinato, los presi^ 
dentes de las sociedades obreras.
E! gobernador los qhvió al élcáldé, quien les 
citó para la reunión que debe celebrarse esta 
noche.
De San.Seliastiáii ,
El rey paseó con los príncipes Felipe y Ra-
mero.
En las regatas ganó el premio deí goberna­
dor la señorita Luisa Pardiñá, con el balandro 
Dóriga. ‘
—:En el raid auíorhovilista llegó primero Diíf- 
feldsór.
—El automóvil de palacio, que condupía un 
chauffer para embarcarío en la estación, arrolló 
a doña María Tellechea, cuando se apeaba de 
un tranvía, sufriendo lá luxación del hombro'y 
varias contusiones.
Uh oficial de la secretaría de palacio acudió 
a la casa de socorro para conocer el estado de 
la señora sfrOllád'á. "
—Doña Victoria mejora del enfriamiento que 
sufrió ayer', ,
Oe; Barcelona '
Rivaita envió pn comunicado a la/pfeiisa ex­
plicando süs gestiones ante el conilictp, y 'afir­
mando que la; Compañía no .ha contestado a las 
bases ni aprobado las concésibnes de la empre­
sa del-Mediodía.
Comenta que el minisírp. y la prensa íüvieran 
interés en desorientar a la opinión.
. / De Ferroí / • . ;
Los socialistas" se han trasíadado ál puebío 
próximo de Puerto, para celebrar un niítin de 
propaganda. ■ , 'W  ^
El acto- se deslizó con orden, • ■'
—Los periódicos excitan a lá etñpresa del ar­
senal y a ios huelguistas para que depongan 
ambas partes su actitud,; solucionándose así la 
huelgái para bien de tóHos. /  ‘
Los obíeroS han repartido un manifiesto éx^ 
pilcando las causas delcparó. Dicen qiié- lucha­
rán correctariienfe y sin violencias. ■ :
■ De ¡vseiíllá; ■
Relévado de las posiciones qué ocupaba llegó 
el segundo batallón del .regimiento de Quadala- 
jara, alojándose en el cuartel del Hipódronio.
“-Los: tres premios que han caldo en ésta 
plaza se hallan muy repartidos entre gente ne­
cesitada.
cortes de Cádiz.
Es probable que regrese mañana a San Se­
bastián.
@@sti.©iies
Nos comunica Barroso que no tiene noticia 
alguna de Barcelona ni dé Aimería.
El gobernador dé esta última provincia cón- 
tinúa gestionando el aplazamiento de la resolu­
ción del conflicto pendiente entre los obreros 
del Sur de España y la Compañía, hasta que 
lleguen el. ingeniero jefe de la división y él di­
rector d é la  guardia civil.
Dip-iomas
Se ha celebrado la entrega de diplomas, en 
la Escuela de. Guerra.
El Director de Ia‘Escuela leyó el decretó y 
el general Parrado hizo la entrega, pronuncian­
do breves palabras, a las que contestó él gene­
ral Linares.
L o s
cional de estihografía y el presidente del. Cen- 
iro  auíonoifiista de dependientes de córnercio 
jde'Catalüñá/
' En el téxtó de lá última se protesta de que el 
catalán sea ¡dialecto, sosteniend.o el derecho , a 
Usar el idióma catalán én los documentos ófi- 
■ciáles.
‘ .Además se emiten conceptos sobre la perso­
nalidad, catalana, Y anuncian que se retirarán 
■del Congreso,.
■ Tabacos
■ El Director dé la Arréndatarla conférenció 
con Navarro Réveríer acerca de la venta de 
tabacos y dql ,desarrolló que óbíendrári lós -in- 
igrésos al ponerse .á la véntá las nuevas lahofés.
Los.irigersierds
lEsta tarde visitaron a: Romanones Jos inge- 
nierps industriales para rhanifestarle su agrade- 
I cimiento por el apoyo que íes íprinda, y para 
conocer el estado dé las gestiones que se prac­
tican.
• RomanoneS' íes .d,ijo,. que su rápido viaje no 
tenia otro objeto que el de. ocuparse del 
asunto, para lo cual celebró esta mañana una 
conférencia con Canalejas, sacando de la eníre- 
.visía büéhas'imprésipnes.
Es próbable qtfe ai Consejo deí lunes lleve. 
Canalejas una solución satisfacíoriá,.
pciifereiíCia'
Esta tarde, en él Ateneo, el leader  del so­
cialismo belga, señor Vanderveídé dióunaeon- 
arina|férencia, disertando acerca de E l socialismo v
. . ŜiXn-\ íríJíhorfñfl
bién á un sóbrino de la pobre mujer que acudió 
a sus gritos, y que hubo, de recibir graves he­
ridas.
Las fuerzas relevadas quedaron en Vadumen. 
El batallón de Ciudad Rodrigo relevó al de 
Tarifa en la posición que ocupaba.
La fuerza de levante ha impudido la salida y 
llegada de los correos.
. DeBarseioña-
Juan Buxquet, de 52 años, al despertar en
lo que llamó a la dueña, 
movió un escándalo.
y al recriminarla pfo-
Durante el altercado, Buxquet sacó un arma | 
y acometió a la dueña ferozmente, como tam-Y/íz//óe tóí/.
aparecía atestado de ateneistas y
ferr@¥iari©s''
El gobernador de Barcelona dice que los fe­
rroviarios hacen preparativos para la . huelga, 
peto bay tranquilidad completa,
De Almería nada hay concreto.
E! ministro de la Gobernación está al habla 
íCon los ferroviarios, pero eí presidente dice que 
carece de poderes para resolver.
En realidad están quejosos por la mala retri­
bución que’tienen, y utilizaron el traslado del 
capataz para amenazar con la huelga. ■ - 
Los ferroviarios de la Central Aragón se reu­
nirán hoy, en Valencia para constituirse en so­
ciedad'y tómar..acuerdos. '
También, sé hallan molestos por los exiguos 
íornales.
Detenido el agresor, pudo notar que Ia c;,rte- 
rá la tenía em el'bolsilíoV ^
—Ha llegado de Valencia el, teniente coronel 
don José March,
—Se asegura que los maquinistas, ante la 
eventualidad de perder sus destinos, no secun­
darán la huelga, pues la ley les fija quince días, 
mientras que a los empicados solo señala ocho;
El gobernador ha declarado que no ve motivo 
para que en la próxima semana se encargue 
W eyler del mando de Cataluña.
Dice que si en Madrid no, se ha podido arre­
glar el asunto, menos podrá él arreglarlo.
‘ —Asegúrase que varios jefes de estación se 
resisten a secundar la huelga, temerosos de que 
les puedan exigir responsabilidades, con .moti­
vo de ignorar a quién deben entregar la taquilla 
y el inventario de material y enseres.
Oe¥ai©si€la
Una comisión de obreros trabajadores del 
puerto visitó al gobernador para rogarle ,que 
intervenga a fin de solucionar las diferencias 
-existentes éntrelas distintas sociedades.
■ —Se encuentra aquí el ingeniero civil pilo­
to, que ha venido a inaugurar próximamen­
te la Escuela de aviación.
- S e  gestiona:el establecimiento en Melilla con Canalejas, y el Gobierna se halla injeresa- 
del Tiro nacioijaU vistoséloá excelentes resulta- a..
dos de los últimos concursos .
algo
, ■ . , ' C © i i f © r é s i ® i a
El Director de ia Compañía de ferrocarriles 
dél Sur de España conferenció con Zorita para 
exponerle o ocurrido con los ferroviarios de 
Almería, repitiendo que el motivo ¡de su actitud 
obedeció al traslado del capataz.
El Director telegrafió al subdirector, quien 
habló Gón los ferroviariós, recabando que apla­
cen el planteamiento de la huelga hasta que va­
ya él a Almería, pues el lunes se reúne aquí el | 
Consejo de imCompañía y le es imposible mar- ‘ 
char antes del martes próximo. ^  ; ^
Al principió abordaron los ferroviarios aguar­
dar el regreso del; Director, pero e n ' una nueva 
réuaión cambiaron de parecer, anunciando que 
el domingo presentarán el oficio anunciando la 
huelga. ’
Aimuérzó'
En-el ministerio de Hacienda almorzaron Ba­
rroso, Navarro Reverter y Romanones, dicién- 
donós el último que marchaba esta tarde a San 
Sebastián. ,' '
;i@é irsgemeros
Respectó al asunto de los ingenieros indus­
triales nos dice Romanones que- había hablado.
D@ Logroño
Lasi-estas de San Mateo se .deslizan 
desanimadas, a causa'de Ips temporales.
Como coñsecuéncia dé} pleito con ía Gompa- 
ñía del gas, cuyo; contrato terminó el día 19, el 
Ayuntamiento quiere municipalizar el sérvicio.
- jS e  ha inaugurado el Círculo conservador, 
leyéndosé cartas de Maura y Lácierva.
Asistieron significadas personalidades del 
partido-, pronunciándose breves discursos.
De Pamplona llegaron las bandas de música] nells. 
de ios regimientos de América y Cantabria.
. —Esta tarde sedidlan toros de Parladé.
De Oviedo
Los obreros del descargadero de minas,' de 
Porcia, entraron , hoy al trabajo, pudiendo darn 
se por terminado el conflicto.
Solo quedan parados algunos díscolos, y la 
empresa se negará a admitirlós.
Dé Váiénola
Este Sindicato de ferroviarios ielegfafió a 
los compañeros de Barcelona diciendo que de- 
beres/de solidaridad les obligan a dejar en sus- 
penspja huelga, y les aconsejan que esperen un 
momériío oportuno én píaizo.no lejano, en qúe 
la huelga sea de■ convéniencia general.
do en la solución del copflicto.
iasoortes ■
Asegura Romanones que las Cortes se abri­
rán del 7 ai 15, hallándose interesados Ganaíe- 
jás y él én que sea antes de la última íecha se­
ñalada.
¥ista.
El lunes se verificará en la Sala de justicia 
la vista de la causa instruida contra un coman
judiciales. 
Defenderá al procesado él señor Ruiz Tó-
Firma
Luque ha firmado las siguientes disposicio­




Concediendo el ingreso en Inválidos a dos 
soldados.
Déstinandó a la Dirección de carabineros al 
general Areteta.
Modificando el artículo noveno del reglamen­
to de ascensos en carabineros.
Cambio d® impresiones .
Nos-d’i'ée Barroso'que hoy .almorzó en el mi>- 
nisterio dé:Hacienda, con .Navarro .Reverter y
Pe pviecl.o
i A consecuencia del despido de varios óbreros 
j en el coto de Comillas, término de Gaborana, 
el Sindicato minero pidió explicaciones, a laem- 
I presa, no contestando ésta.
Anoche celebró el Sindicaíq una sesión se­
creta; acordando consultar a las secciones acer- 
ca.de la conveniencia de la huelga.
, Es muy posible que se_a declarada.'
—A pesar dél día lluvioso se despejó ía tar­
de, celebrándose la fiesta de aviación, en la  que 
Poumet y Lacombe estuvieron admirables. .
..'Oe Zaragoza
En previsión de la huelga de ferroviarios ha 
comenzado la concentración de doscientos in­
dividuos de la guardia civil. ■
El Centro ferroviario se ve muy animado.
Los ferroviarios de lá línea de Utrilla no se 
.declárat-án en huelga.
Se ha telegrafiado' a Barrio, presidente del 
Comité nacional, que venga a dar una confe­
rencia. ,
D@ San Sebastián
A las doce y nueve minutos llegaron, casi al 
mismo tiempo, los dos primeros vehículos del 
ra id .automovilista.
Ei primero que;se registró íué Duffieidsee, y 
él ségundo Frank.
—Los reyes pasearon en automóvil por la 
carretera de la frontera.
—En el tren de la cosía llegó Lerroux,
—Al enterarse el rey del atropello de doña 
María Tellechea envió al médico de palacio, y 
como don Alfonso no conocía el estado de la 
lesionada ni su posición económica, dió instruc­
ciones q su médico, quien tornó a poco a pala­
cio, comunicándole que el estado de la pacien­
te era satisfactario.
—Los socios del Club náutico darán esta no-
Ei.salón 
políticos.
El conferenciante fue muy aplaudido.
Borla, isabei-
A las siete de la tarde llegó la infanta Isabel, 
y antes de tparcharasu palacio visitó a doña 
Teresa.
■Firma-
Han sido firmadas las siguientes disposicio' 
nes de.Marina:
Destinando al servicio de construcciones na­
vales a don Antomo Castillo.
Idem a la  sección de material, a don José 
Gcmzález.
Ascéndiendo al capitán de fragata don Anto­
nio, Montes.
Roinanories
El conde de Romanones marcha esta noche a 
París.
Lps ferroviarios
El Comité nacional de ferroviarios sigue re­
cibiendo telegramas de distintas secciones, rei­
terando su adhesión al Comité y- protestando 
del movimiento de la sección catalana, que 
consideran inoportuno.
Entre otras secciones se cuentan las de Ca- 
laía5md, Algeciras. Salamanca y Bobadilla.
, R ip é e lo ,a ja  apti.tud de la de, Almería, el 
GoiíiitÓ la terita  lásómpacienciáSv aunque reco­
noce que se halla en peores cóndiccioiies que 
las demás secciones.r
dante de infantería por negligencia en funciones ^ propietarios del balandro
. De Algeciras
A consecuencia de los acuerdos adoptados 
por esta sección ferroviaria, se han dado-de ba­
ja algunos socios del Sindicato.
Aumenta el disgusto por tildar de tráidores a 
los compañeros de la red catalana y negarles 
solidaridad.
Créese que aumentará la desbandada, pues 
muchos censuran la dirección que imprira'¿ al 
Sindicato la agrupación socialista.
^  M & d r i d
21 Septiembre 1912.
“Diario dé ia Syerra,,
El Diario oficial del m inisterio de la  Gue­
rra  publicará mañana lo que si^ue:
Aprobando las áutorizaciGnes concedidas pa-
E1 gobernador conferenció con-él presidente-,1 Romanones^ hablándose de la próxima raaper-| ra asistir al concurso hípico celebrado en Ma­
que la,reunióni.:-de¿ tura de las cortes, que debe efectuarse d e í7 * ’ ^
JMiitadel Centenario
En el Congreso ae reunió la Junta d’el Cente­
nario de las Cortés de Cádiz, presidida por 
Róihánones, para resolver algunas dudas sobre 
el programa.
Después, dijo Romanones antes los periodis­
tas que.los hechos confirmarían cuanto hubo de 
exponer én su discurso de Santander.
COnflisto resweit©
Xa huelga de metalúrgicos puede darse por 
terminada, pues hoy entraron al trabajo ios 
obreros de los grandes talleres.
ra de Ptintaírnífiar perdió un-torpedo. ’
. Se ofrecen pincQ libras a quien lo encuentre.: 
—Se hália en Gibrálíar el acorazado francés 
]uana  dñ Arco, la escuadra inglesa de cruce­
ros del Mediíerráneo. y Ía escuadra eparta, "de 
combate. ■
Amtías maniobrarán combinadas,, entre, C^bp 
Negro y áío  Máfíín. , . , ,
 ̂  ̂ ■ ;'De Cádiz;
A las fiésta's.d^ céníénárió vendrá Graiid- 
rapntagné.  ̂ , X',,V
—Él alcalde, ha récibido un telegrama 4él 
presidente del Casino" español de Háb'ana, co­
municándole qtfe envía un álbum, que como hov 
menaje dedican a Labra las. cqIecíividádes-do­
centes.de Cuba,- y le ruega ¡ lo entregue al des’ 
tinátarió én sesión solemne,. I
—Eii las excavaciones de lasíumbás ípniciasi 
fueron halladasrsepuiíuras con esqueletos fosi: 
lados, .amuletos de oro, anillos y sellos dP gran 
; valor. '
I t-D ícese que Canalejas se alojará en casa 
I de Macphérsoñ.. ' :
i —Han. llegado el P rosérp inay  ú  Osado,
I - ̂ -La Compañía de ferrocarriles . concéde a 
los congresistas y periodistas las ventajas de la 
tarifa especial, previa presentaciónXol carnet.
De M & dnd V
22 Septieí&re 19!2,
Por el artfoylo
Probablemeriía mañana sé proclamará, con 
arreglo al artícúlo 29, diputado por Mataró, al 
candidato mínisíériáíséfiOr'Éadrós.
/, i
En. Alcira esta tardedescargó una tormenta ̂  
Oue duró quince minutos, -cayendo con gran: 
fuerza y en bastante cantidad pn - enorme pe- f 
drisco. ' , ' ' j
Algunas piedras eran de gran tamaño.- * 
La granizada destrozó el arbolado de los? 
jardines. , . I
Los daños caüsPdos en Jos naranjales son in-J 
calculables.
Armas, réoogicias
El. gobernador de Valencia ha recogido dos­
cientas armas de fuego y blancas,en los diferen­
tes baratillos.
En adelante solo se permitirá la venta en fes 
armerías matriculadas, debiendo exhibir el com­
prador la oportuna licencia.
. Baiano©.
El balance del Banco, practicado hoy, arroja 
lo siguiente:.
Cuenta deudora del Tesoro, 76.460.856; bi­
lletes, 1.830.988.425; oro aduanas, 66.504.012;, 
ganancias Banco 14.011.855.
España ^yava -
Dice España  A áeüa que le ha visitado una 
Comisión de ferroviarios d é la  Compañía del 
norte, manifestando ser incierto que se abstens 
gan de reclamar mejoras, por ser excelentes ÍÓ- 
salarios y jornadas que se disfrutan. •
Añadieron que todos están dispuestos a ir a a 
la  huelga cuando se termine la organización defl 
Sindicato y lo ordene el Comité nacional, pues 
la  jornada de trabajo del personal de la línea es, 
por término medio, de diez y siete horas,' tar­
dando treinta años en ilegar al sueldo de L800 
pesetas.
Bolsa d® PJadrid
RESTAURÁNT Y tIE N D A  DE^'V'íÑOS
. , . : CIPRIANO MARTINEZ 
; ServicÍQ.por.cubierto, y: á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
"  . ié a  i i a H s s -
, É-é-íláil recibido y a , ' frescasT y . buenas, en eí 
dépósito dé: plégo; Martín Rodríguez, calle 
OfdÓñez ..número 2, (frente;, ,al Hoyo de Espar- 
íero.jXstáblecimiento dé Cómestibles.
■: B e '  f  l i o r M ' t m t i s G e i i d e i i ' C l a :  
. o i ü f i d l a í  h a - ; - s l d -0 e l  d e s c i i b r l ^  
r m e í i t o ' á e !  n t i e v o  d o í f i p u e a í o  
a r s e t l I e a B  ■.
í Hemos demostrado hasta la evidencia que 
qué debidáméfííe ádministradó cúra la «Sifüis
y las enférmedades de ia, piel», que obra como 
eí m'ás poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente d^ufa tivo  de la san­
gre, -
E í  haber conseguido ques.ea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos dé slt gran renombró.
- Dice un eminente doctofJ «El X2 al lado de 
un médico experiméntadó, triXnla en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
Especerías, 23 g  25.^ M á la g a  
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
■®XpCJijp'l;á.cfíl». di ©.S
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora- 
torio.—Orense. ,
§  R t C l l t
wnffTTvr’mtiiijB \
B e P rovínem s
drid durante Mayo y Junio últimos.
Idem id, para el Celebrado en Barcelona. 
Dictando reglas para la reclamación de cuo­
tas del premio de reenganché ds loa volunta­
rios admitidos para el ejército de Africa.
Las impresiones son opíimisías. |  Es casi qtié se retire ,Gurích,,en cuyo t i l  Abriendo concurso para la elección de obras
Esta-noche se reúnen los obrero? .tranviarios f ca'so serán elegidos, con arreglo al artículo 29, f de geografía universal e historia general y.par- 
y los de la antiguailínea de Aragón, para cons- lCastrovido y Chayarri. I ticular de España, que sirven de texto para los
del Sindicato, quien le dijo
hoy era, exclusivamente, pata constituirse, y I al 8. 
que el 25 se voh'erían a eongregár, a fM d é l Navarro Reverter expuso sus planes econó- 
tomar acuerdos, respecto a la actitud qiié ádpp-1micos, y j s e  cambiarori;impresiones respecto a 
ten en el conflicto actual iJas elecciones de Madrid.
íituirse también.
De M adrid
A Cádiz ^exámenes de ingreso en las Academias -miiita-
21 Septiembre l9 í2 .
A Oler©
Canalejas marchó muy temprano a Otero, pa­
ra recoger a su familia.
Regresará esta tarde.
■ , Barroso
El señor Barroso: nos recibió a medio día, 
diciéndonos que habló por teléfono coii García 
Prieto, quien no lé comunicó noticia alguñá.
Ei ministro de jornada saldrá esta tarde de
Además del cuadro de Viniegra se enviaron 1. 
hoy a Cádiz varios retratos de generales y 
‘ personalidades que intervinieron en la consti- 
Itución de 1812.
res.
Designando cuatro médicos primeros para
St f i id id i l a
D el EjcíraaJero
21 Septiembre 1912.
D e  Fribyrg.©
Dos oíJefeles, que de Cliemniíz se dirigian atil ui iü i u lu iisu a km» un tic uc i -i-.— w  ........
^  San Sebastián para Madrid, acompañando a l a ; Berlín en monoplano, cayeron desde; bastante 
^  corte 'I* . i oifií-a «TQ-fíSnHn.sfi.altur , matándose.
que asisjan al curso práctico dé rádió|raffa y 
radioscopia, én el Hospital rallitar de Garaban- 
'cheL' víí- '
Áñuncíando una vacante de primer teniente 
de infantería en ía plantilla del Colegio de huér­
fanos de la guerra. -
Disponiendo que varios oficiales, de caballe­
ría y artillería sean destinados, en concepto dé 
alumnos, a la Escuela de equitación militar, sin 
causar baja en los régimientos a que pertenecen | moneop y esqueletos.
«*•^1 I “ X-''^apor ha arreglado los cables
. : • .| españoles de Céuta-Esíepona,; Ceuía-Tánger.y
Hoy publica £ 7 /mpezmaM as cartas que se I Ceuta-Peñón. 
han crúzadoi éntre el secretario generál de la I Ahora arregla el francés Tánger-Orán. 
jGomisión orgáí-izadora del Congreso interna‘1 — Maniobrando la escuadra inglesá a la aítu-
22 Septiembfe.1912.
' jDe Fyerto d© Santa te rla  .
• Ha llegado el jefe de ésta comandancia de la 
güardia civil y en unión del alcalde visitó el 
trayecto que recorrerá la comitiva regia duran­
te las fiestas del centenario.
D© Logroño
Tioy se lidiaron toros de Parladé,
En el primero fué ovaciotiado Machaco lan­
ceando por verónicas. Los matadores rivaliza­
ron en quites. Machaco hace una faena emocio­
nante para dos pinchazos y una esíoca-da atra­
vesada.
.Al segundo lo saluda Gaona con varias nava­
rras. Luego muletea movido y deja media caida, 
echándose fuera, por lo que se oyen pitos.
Machaco recorta al tercero, y con los trastos 
derarfoTIa una faena valiente que remata de un 
pinchazo,media contraria y un volapié superior,
■ Gaona da al cuarto distintos pases deslucidos 
y coloca ima estocada regúlar 
Machacho emplea en el quinto, una faena ar­
tística y una estocada superior, obteniendo la 
oreja. . ■
Gaona hace a! sexto una faena mediana para 
media regular, dos pinchazos y un volapié.
D©'Oviedo
Se,han corrido toros de Gómez.
X ^ o r h íz o  al primero una faena valiente, 
para un pinchazo y una estocada buena 
Eí trasteo de Mazzantiniío en el segundo fué 
muy artístico, acabando de una estocada delan­
tera y un descabello.
Durante la lidia de los toros primero y terce­
ro, el aviador Paumet cruzó sobre la plaza en su 
aparato.
Al tercero lé  propina Pástor un pinchazo, un 
volapié y un descabelío.
Mazzantinito da al , cuarto una estocada bue­
na y ün descabello. (Ovación y oreja.)
Pastor se deshizo de! quinto mediante una es­
tocada buéna. ' ■
Mazzantinito propinó media al sexto, desca- 
belíando a la  primera.
' . Ü©'C©yla
Ha marchado a Madrid, con objeto de asistir 
a! entierro' de su hermana política,, el general 
Moragas. i
—Continúa el temporal, por cuya causa no 
se pudieron eqlpcar (os bloques de fe escollera 
norte dél puerto.. i
—Hoy marchó a Cádiz el gobernador ecle­
siástico de la diócesis.
—Ha empe.zado el derribo del antiguo con­
vento de trinitarios. .




Perpétuo 4 por'IOO interior.........j 85,50
5 por 100a m o r t i z a b l e . . l l O l ,45
Amoríizable al 4 por 1(X).............. 00,00) 95^00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.j l03,201103,25
Acciones Banco de España.........|448,00 448,50
. » » Hipotecario.......1OOO,OO|0OQ,CÍO
» »Hispano-Americanol000,00l 143,00
» » Español de Crédito 000,00;0c0,00




CAMBIOS , .  :
París a la vista........... ...................
© a @  . : ■
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas . . . . , , . . . 105‘50
' Alfonsinas. ,r. ' . .. . , . 105‘35
Isabelinas. , , 106‘00
Francos. . . . . . . .1 0 5 * 3 5
Libras . . , . , , , , 26*40
Marcos. . ............................130*25
Liras . . . . .  , . . 104*00 
Réi.3. . , . . . . .  , 5*10
Dolli^rs. .................................  5*35
HECHURA







E a  ■ S o l s o m a e i é n
Durante las primeras horas de la, hoche estu­
vo Canalejas eri Gobernación para énterárse dé 
las últinias noticias <ie provincias.
• , O© Tarragona
Los ferroviarios del norte han acordado pedir 
a los compañeros de la red catalana 'el aplaza ­
miento de la huelga.
De San Sebastián
A las siete de la tarde marcharon los reyes a 
Madrid.
Acudieron a la estación las autoridades.
Confererieia
El gobernador de Almería conferenció con 
una comisión de ferroviarios, quienes le pióme- 
tieron que en la junta que deben celebrar mafla- 
ma propondrán el aplazamiento- de ía huelga, 
hasta ver la decisión de los catalanes.
Soliiolén
Se ha solucionado ía huelga que sostenían los 
obreros de campo de Mataró.
Los ferroviarios no han solicitado aún permi­
so para el anunciado mitin.
Probablemente celebraráse el lunes 
ta tarde eh e f  teatro del Tívóli.
0©' París
Dicen los periódicos de París que, ségúrí las 
noticias de Tánger, Liauíey llegó a Rabat a 
bordodelcmceroDuc/iaffla.- 
—La prensa reprodúcelos despachos del vi­
cario apostólico en Zchékiang .oriental, dando 
cuenta de que un ciclón destrozó pueblos, ente­
res de su diócesis, y que por efecto de- su es­
pantosa violencia perecieren ahogadas más de 
cinco mil personas.
. A  S a s i  S e t e s l i á n
Esta mañáha fnaréharon a San- Sebastián seis 
cochéspára tbmar parte én Ja  éarávaná ■autómo- 
vilista.
Pesetas
Imperial . . . . . 1 9  'll5
Royaux . . . . ¿ J4 Í|
C uarta . , , , . IPSO f
teíCIMALES
' Imperial , . . . . 17*50 í :
Royaux , , . , . 12*50 |v
'Cuaría>c a í ¿ ' . 1 0
.Q uinta. , , , 7*75 i
Mejor alto . , , . . 6*75 i
M pjor.pajo., . . , . 5*75 . É
■v , -'GRANOS T
R evisp. . , . , ,11*25 ít
• .Medio reviso , , , > 8
Aseado. . . .  , . . 6*50
Córriehte . , . 5  ' 1
. ESCOMBRO
Éino , , . , . , ' 5 ■ \
Xasío . * . .
, €l©l í
21 de Septiembre de í9 í2 . ■
Pesetas,
Matadero . . . . . 2.458*62 J
Suburbanos. , . , 0*00
Poniente . , . . . 33*00 i
Chtirriána . , , . . 2'88 ' '1
Cártama . . . . . 16-72 •
Sííóres* , . , . . . 9*88
Morales , . , . . 2*21 | l
Levante . . . . . 0*52 ^
Capuchinos, , , . 2*73 m
Eerfocarril. , . . . 103*08 1
Zamarrilla . . . . . 5*69 ti'
Palo . . . . . 14*52 p
A.duana , . . ■. OO'CO I
Muelle’. . . . . 88*50 r;
Matadero de TeatinoS . . 29*52 ir
4» del Palo . 102*06 if
» dé Churriaiia . . 27'72' 1
Total.; . . . 2.897*63 jí
íls s® it© s  . i
Entrada en el día d i ayer, 353 pellejos h  
1.357'kiíom, ' ,
' Comliat®. ■
Después de un penoso combate.los italianos 
han conseguido ocupar el oasis de Zanzur y dos«1 A-tr J«'V'» n r» *alturas próximas 
Las bajas de los italianos excedieron de dos­
cientas, entre muertos y heridos.
Los árabes tuvieron bajas considerables.
IPrecig; en bodega, fresco, a 13'25' pesetas 
les 11 llS k ilos..
■ H s w i s j s
En ,eí expreso de las seis marchó a Bélgica 
eLdistinguido joven don Aurelio de la Vega.
. A Marehéna regresó cbn su familia,' después 
de haber permanecido una temporada en Má­
laga, el íacuitatiyo de aquella localidad, don 
Eduardo Peñeras., ,
A Granada don Alfonso Pérez Cordero*
¥ bcíi|® s»®í §
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hotefes qúé a continuación 
se expresan:
Británica: Don Francisco Novela, don Eloy 
del Olmo Peña, don Francisco de las Meras, 
don Francisco Moníoya y don Alfredo Domany.
Victoria: Don León Bovis, don Francisco 
Trujíllo y donÉrancisco Herrera. .
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García Berdoy, don Luis López, don Manuel |
Campos, don Isidro Suárez, don Juan López y 
don Julián Suárez.
Colón: Don José M. Torruella, don-Matías 
Jiménez, don José Fernández, don Miguel Za­
ragoza. don C. B, Robuirón, don Enrique Ro- 
beño, don Enrique Baig, don F. Maraber y don 
Juan Lara García.
Inglés: Don José Ramos y don Miguel Font.
B a m c g u e t®
Los amigos, compañeros y admiradores de 
Salvador Rueda se proponen obsequiarle con 
un almuerzo el próximo domingo 29 en Hernán 
Cortés.
Han tomado la iniciativa, constituyéndose en 
comisión organizadora los señores don Narciso 
Díaz de Escovar, don Rtmón A. Urbano, don 
Antonio Greixell de P ab l) Blanco, don Pedro 
Alfaro y don José Fernández del Villar.
C o n v o c a t o a ' l á
El Gobernador civil de la provincia, en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 62 
de la vigente Ley provincial en armonía con lo 
dispuesto en el 55 dé la misma, convoca a los 
señores diputados provinciales para que se reú­
nan en el Salón de sesiones de la Diputación 
provincial el día primero de Octubre próximo , . 
venidero, a la hora de las quince, a fin de cele- vplv^ mentójie Málaga 
brar las sesiones correspondientes al segundo 
periodo semestral det corriente año.
O i t a c i o B s e s  J u d i c i s l e s
El juez instructor de la Comandancia de arti­
llería de Ceuta cita a Manuel Lomeño Mendez; 
el del distrito de. Santo Domingo de esta capital 
a Pedro Luque Aranda y Francisco Pérez Pa­
lacios, (a) Barberillo, y el de Aguilar a Asun­
ción Prieto Gal vez.
S s a i i a s ' l a
El juez de primera instancia deí distrito de la 
Alameda saca a pública subasta una casa situa­
da en la calle de los Postigos de Juan Bollero, 
de esta capital, en la cantidad de. tres mil sete­
cientas cincuenta pesetas.
13ocumentos
Don José Escudero Anaya ha presentado los 
documentos necesarios, al Instituto General y 
Técnico, para establecer un colegio de primera 
enseñanza privada en Cañete la Real.
Telefonemas recibidos y detenidos en esta 
central de teléfonos calle San Juan de los Re­
yes 12 y 14 por no encontrar los destinatarios.
Jaén: María González, Coracha 32.
Córdoba: García Hinojosa, Alamos 11.
Madrid: Martos, Zurbarán.
Cádiz: María Díaz, A'larcón 11.
Madrid: Jurado Parra, Pedregalejo.
Madrid: Victorio Fernández.
Sevilla; María Vda. Sánchez Barrios, Pasaje 
d« Campos 15.
Cáceres; Francisco Morales, Angel 1.
Motril: Antonio Jiménez, regimiento Extre­
madura 1 del 3.°.
Barna: Rafeli.
Almería: Manuel Arias, Molinares
Barna: Luz, Idem.
Madrid: Francisco Novela, H. la Británica
S i n d i c a t o  d e  I n i c i a t i v a
Anoche celebró el Sindicato de Iniciativa una 
nueva sesión dedicada a la próxima visita de 
los Congresistas extrangeros, de tan honda 
trascendencia para el porvenir de Málaga como 
Estación de invierno.
El problema que con tal motivo se le ha plan­
teado al Sindicato y a Málaga entera,, aumenta 
en importancia por las noticias que se tienen de 
la Secretaría del Congreso de Madrid, sobre la 
contidad y calidad de los adheridos, ingenieros, 
arquitectos, médicos, abogados, personas todas 
de verdadera representación social y política.
El patrocinio resuelto que el rey prodiga con 
entusiasmo a i futuro Congreso, el apoyo oficial 
que el Gob ernó le da y la labor que por encar­
go especial de don Alfonso y del señor Canale- 
j s desarrolla el Comisario regio de Turismo 
señor Marqués de la Vega Inclán, le han dado 
a este V. Congreso Internacionalj una impor­
tancia mayor aún de la grande que tuvieron los 
Congresos anteriores de Toulouse (Francia) y 
Lisboa, donde se congregaron centenares de 
personalidades españolas, portuguesas y. fran­
cesas, de alta representación en sus países res­
pectivos, todas ellas.
El Sindicato, percatado de la importancia que 
tiene el próximo acontecimiento para el desen- 
.......................... ... _ como Estación de in­
vierno está dispuesto a agotar cuantos recur­
sos sean necesarios para que los congresistas 
lleven de nuestra ciudad una grata impresión, 
que en tan alto grado nos interesa a todos, por 
el futuro desenvolvimiento de Málaga.
El mayor o menor grado de los obsequios'y 
atenciones que los congresistas hayan de reci­
bir y de los cuales dependerá su impresión so­
bre nuestra ciudad ya que la atracción hay que 
realizarla en Málaga, a falta de monumentos, 
por medio ,de agasajos únicatnente, es cuestión 
que se halla por completo supedídada al mayor 
o menor grado de apoyo moral y material que 
las Corporaciones, las personalidades y la opi­
nión presten al arduo cometido en que se en- 
cuei.tra empeñado por amor á Málaga, a su por­
venir, el Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Málaga. '
E x p o B * t a c a é n  a  l a  H e ^ g e B i f in a
Según órdenes recibidas de su gobierno por 
el Consulado de la República Argentina en Má­
laga. los manifiestos que comprendan carga de 
tránsito, deberán llevar numeración especial 
para ésta y cómpletamente separada de l aque 
se destina a Buenos Aires.
¿ ^ u e p t e  d e  r e p e n t e ?
En el depósito judicial se le practicó ayer a 
las tres de la tarde, la diligencia de autopsia al 
cadáver del niño de doce años José Navas Al- 
buera,. que apareció muerto en su cama del Asi­
lo de San Bartolomé, y de .cuyo suceso dimos 
ayer cuenta a los lectores.
El médico forense don Francisco Cazorla, 
certificó que la muerte del pobre niño sobrevi­
no a consecuencia de una congestión cerebral.
De público se dice que son otras las causas 
originarias de la defunción del niño José Navas, 
pero nosotros no queremos hacernos eco de 
esos rumores, por no constarnos su veracidad.
Lo cierto es que el suceso está siendo el tema 
de todas las conversaciones.
S a l v a d o r  R o e d a
Ayer marchó a Benaque, su pueblo natal, 
nuestro’ querido amigo el insigne poeta Salva­
dor Rueda.
Regresará a Málaga del miércoles al jueves 
de la semana entrante.
f l iñ ia
A consecuencia de violenta disputa sosteni­
da en la calle de Martínez de la Rosa, vinieron 
a las manos Juan González y Antonio López, 
sacando este último un estoque con el qué 
infirió al primero una herida cortante en el pe­
cho, de la que fué curado en la casa de socorro 
del distrito.
Del hecho se dió conocimiento al juez corres­
pondiente.
D e s c a r r i l o
En el apartadero de la fábrica de superfosfa- 
tos La Unión Española, descarriló ayer a las 
siete de la tarde una máquina que arrastraba 
diez y seis vagonetas cargadas de m ineral.:
La máquina, que pertenece a la empresa fe­
rroviaria andaluza, quedó empotrada en tierra.
Se leclamó el auxilio de otra máquina, pero 
no había llegado anoche a la una.
I s i t e n t o  d e  r o l s o  
Los rateros parece que la han tomado, como 
vulgarmente se dice, con la vivienda del con­
serje del teatro Cervantes, Joaquín Moya.
E stevió anoche por las proximidades de su 
casa a un sujeto cuya catadura le infundió sos­
pecha, y al preguntarle qué hacía allí, empren­
dió veloz carrera.
ifflaS iO B iesa ,,
La antigua y acreditada confitería de éste 
título instalada actualmente en la calle de Santa 
María, abrió anoche de nuevo Sus puertas, des­
pués de breves días de cierre.
De ella se ha hecho cargo un querido amigo 
nuestro que goza de merecida reputación entre 
los maestros confiteros de Málaga, don José 
Márquez Merino, cuyo nombre es suficiente 
garantía para el público que conoce de, antiguo, 
los méritos del amigo Márquez.
L a M ahonesa  gozó siempre de la predilec­
ción cel público, y no dudamos que ahora ocu­
rrirá lo propio, pues viendo fas personas de 
buen gusto la extensa variedad de dulces que 
presenta el nueyo dueño le seguirán, otorgando 
sus favores.
Nosotros somos los primeros en desearlo así, 
y confiamos que nuestros deseos se convertirán 
en realidades, vistos los méritos que comó con- 
íero concurren en el nuevo propietario
sos en su cometido.
& ¡ i ie  P ascK s^lÍB iS
Hoy sé estrena en este gran salón otra des­
comunal película que a juzgar por su asunto 
obtendrá un éxito estupendo, titulada «Los se­
cretos del alma», obra grandiosa de arte.^
A las cuatro y media de la tarde matinée con 
regalos y 16 cuadros, estrenándose además seis 
colosales cintas.
Muy en breve otro emocionante aconteci­
miento.
S a l é n  l i o v e d a d e s
Hoy habrá una escogida función de tarde, en 
la que tomarán parte el popularísimo Llovet y 
el notable Trío Obiol con su muñeca mecánica.
Ambos números constituyen un excelente 
cartel que el Novedades explota con gran 
acierto.
C i n e  i d e a l
Continúa concurridísimo de-público este afor­
tunado cine, pues verdaderamente resultan (os 
programas muy hermosos y se les da una varie­
dad como no puede verse en ninguno de Espa­
ña, resultando el programa completamente nue­
vo, y así se explica que no deje de estar siem­
pre rebosante de público. ’ '
Hoy matinée infantil a las cuatro y media, 
cuatro regalos lindísimos y siete estrenos.
Ameriiciaclcs
Piave enseña a Gedeón un anónimo muy inju‘‘ip- 5 
so que acaba de recibir, y  le pregunta qué debe
contesta Gedeón,—en su lugar de usted, 
le contestaría con otro anónimo en el mismo tono.
Se traspasa
un establecimiento de herrador en sitio de bas­
tante tránsito y con buena clientela.
Informarán en esta Administración.
Café Nervino Medicinal
La institutriz a su discípula. , ,
-"-Trabaje usted, por Dios, y no se distraiga, No < 
piensa usted más que en divertirse. El día que yo 
me muera será usted capaz de jugar todavía.
—Sí; pero jugaría llorando,
Un' individuo se encuentra junto a un río contem­
plando lo corriente,
—¿Qué hace usted ahí? -  le preguntan- 
— Estoy intranquilo -  contesta,—Me paseaba con 
un amigo, que ha tenido la desgracia de caer al 
agua, y no íe veo salir,
—¿Y cuánto tiempo hace de eso?
—Dos horas, y ya comienzo a estar alarmado.
del Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en generd, se curan infali- 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja. Se 
remite por correo á todas partes. ,
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo._______________
Notas átiles
BOLETiH OFICIAL
l ^ a i a d i e r o
Estado demostrativo dé las reses sacrificadas 
el día 20, su peso en canal y  derecho ¿e adeudo 
por todos conceptos:
28 .vacunas y 2 terneras, peso 3.832'750 kiló- 
gramos, 383‘27 pesetas.
53 lanar y cabrío, peso 658‘500 kifógramos, pe- 
setss 20*34. *
30 cerdos, peso 2.378‘5C0 kilógramos, pesetas 
237‘85.
30 pieles, 7‘50 pesetas.
Total peso: 6.869‘750 kilógramos.
Tótal de adeudo: 654‘96.
S e  v e n d e n  m a l a c a t e s
En esta Administración informarán.
T r e n e s
El de ayer publica lo siguiente:
Continuación del Reglamento provisional para la 
aplicación de la ley de 12 de Junio 1912 sobre casas
baratas. .
—Tarlta del arbitrio extraordinario sobre pasas 
y almendras,- que establece el Ayuntamiento de 
Málaga. _  ^
' —Edictos de los alcaldes de Benagalbón y Casa- 
bermeja anunciando al público que se hallan ex­
puestos en sus respectivos Ayuntamientos los pre­
supuestos para 1913. - . .
—Providencia del juez de primera instancia del 
distrito de Santo Domingo sobre demanda entabla-- 
da a nombré de doña María Torres Randp, én jui­
cio,de menor cuantía.
•—Anuncio del Parque de Intendencia de Málaga 
para la adquisición de varios artículos de consumo.
—Tarifa dc arbitrios extraordinarios acordada 
por el Ayuntamiento del'Borge, sobré especies de 
consumo, cón el fin dé cubrir él déficit de aquel 
Ayuntamiento.
"-Nota de las Obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga durante la 
semana del 25 al 31 de Agosto de 1912.
Espectáculos públicos
T e a ta « c »  y i t ^ l  A s a
Anoche volvió a abrir sus puertas este teatro 
con números de varietés y cinematógrafo.
Trabajaron en las tres secciones, el original 
número «Poulé and Miss Fénny» con su colec­
ción de gatos y palomos amaestrados, que lla­
mó mucho la atención por la originalidad del 
mismo y por el mucho mérito que representa 
amaestrar a animalitos tan indóciles. *
También fué muy aplaudido el otro número 
quo figuraba en programa;«Thali y Fernandi», 
que son unos duetístas que salen bastante airo-
Re.gistro civil
Juzgado de la  A lcnieda  
Nacimientos: Enrique Mata Almarza. 
Defunciones: Juan Fernández Fajardo.
Juzgado de Santo  Domingo  
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Diego Añón Fajardo,Ginés Burgos 
García, Bartolomé Sánchéz Gárcía, Carmen Mar­
ios Díaz y Felipe González Gómez.
Juzgado de la  M erced  
Nacimientos: Antonio Roséiló Jiménez y José 
Bautista Jiménez.
Defunciones: Ana Cortés Cordero.
Ccsméntea*ios
Recaudación obtenida en el día de. la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 42'00.- 
Pór permanencias, 39‘OQ.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro^de nichos 00*00.
Total pesetas 81 '00. • •
R o g a i i a o s  á  l o s  s s a s c a « i p t o 8 « e s  
d e  f y e r > a  d e  l ^ á l á g a  c f lu e  o b s e r ­
v e n  f a l t a s  e n  e l  r e c i b o  d e  n u e s ­
t r o  p e r i é d i c o y  s e  s i r v a n  e n v i a r  
¡ a  f fg u e ja  á  l a  Á d s n l E i i s t r a c i é n  d e  
E L  P O P U L A R  p a j p a  c s u e  p o d á n s o s  
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  d e  l a  
p r o v i n c i a .
¡ o a n g r a ,  ■ v e r d a d f
gran surtido de papas blancas superiores de 
Barcelona a 1.50 pesetas los 11 l l2 kilos y gra­
nadinas a F.40 pesetas los 11 li2 id.
Se sirve a domicilio.
Calle Herrería del Rey 20.
(Frente a la carbonería).
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
S a lidas de M álaga  
Tren mercáncías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12‘351.
Mixto de Córdoba á las 4 ‘25 t.
Tren express'á las 6 t., ,
. L legadas á M álaga  
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m.
Tren express de Madrid á las 10‘22 m.
Tren correo dé Granada á las 2 ‘15 t.
Correo general á las 5 ‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8 ‘15 n. ■ 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9 ‘20n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
. Salidas de M álaga p a ra  Vélez 
Mercancías, á las 8 ‘30 m.
Mixto-correo, á la 1T5 t. . '
Mixto-discrecional, á las 6 ‘45 t.
m m -
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde sq sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella.; Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos!
ESPEC TÁC U LO S
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de va­
rietés y.cinetpatógrafo. ‘
Hoy función de tarde a jas cuatro y media.
Por la noche tres secciones, a las ocho y media, 
nueve y media y diez y media- ,
En todas las secciones tonta parte el dueto «Thali 
Fernandi Poule and miss Fenny», con su colección 
de gatos y palomos amaestrados. ‘ .
Precios: Butaca con entrada, 0 ‘60. Entrada g e ­
neral, Q‘20l /  '
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0‘60. General, 0 ‘20.
CINE 1DEAL,"-Función para hoy; 12 magníficas 
películas., entre ellas varios estrenos.
Los’domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosas juguetes para los niños.
P<'«ferencia, 30 céntimos; general, 10.
CINE PASCUÁLINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo ál Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos^ cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
La “ primera,, lámpara del mundo construida con
filamento L“ Estirado
1 1 1 '  r *  o  m  i  Í 3  i  e  j
Consuno, 1 latió por bnjia! ¡75 por 100 do oooionda! •
Pídase en todos los buenos establecimientos
S i e t n e n »  S c h u e h e r t  - I n á u a t r i c t  E l é e t r i o a  ” Sm A .
V e n t a  e x c l u s i v a  e n  l a  c i u d a d  d e  M A L A G A






SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
íiico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí 
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc,)\
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne de vaca.
Caja con 48 comprimidos, 3‘50 pesetas
U  lE JO R  TINTORA FBOUBESIVi
ES











Usando esta prlTliestaia agaa
Bsnea tenMs canas Bi serdis eaivss
S.l oahsllo absmiSmHi»sr barmomo
mejor de todas las tinturas para e l cabello y  la barba¡ no m an. 
m av* w  cha e l cu^s ni ensucia la  ropa.
Esta tintara no contieno nitrato de plata, y  con su nao e! cabello se 
conserva siem pre fino, brillante y, negro.
Esta tintura se usa sin necesidad da preparación alguna, ni siquiera  
debo lavarse e l cabello, ni, antes n i después de la  aplicación, apli- 
cándoee coa un pequeño cepillo, cóm o si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, l e  
suaviza, so aumenta y  se perfuma.
es tónica, vigoriza Xas raíoos del cabello y evita todas Sus en fe rm e­
dades. Por eso se usa también com o higiénica, 
conserva el color prim itivo doi cabello, ya sea negro 6 mst&ño¡ éi 
color depsM e de m ás ó snenoR aplicaciones.
Esta tintura deja e í  cabello tan herm oso, que no e s  posib le distiiii- 
guirio dei natum!, si su aplicación se hace bien.
La aplicasión da esta tintrira es tan fácil y  cómoda, que uh® solo  S8 
basta; porfié que, si se quiere, la persona más íntim a ignora e l artificio. 
Pon el. uso de esta agua se curan y evitan las p i a o s s ,  cesa la  caída 
de! cabello y  excita eü oréclsaisato, y  comb e l cabello adquiere n ue­
vo vigor, KaiB©® ® s p é ls
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza san a .' ‘
l e  la tintura qae á lo s  cinc© m iM íos So aplicada permiSa rt- 
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Las personas Se temperamento herpéSico deben precisam ente ueár esta agua, ai no quieren perjudl- 
«ar su salud, y  lograrán tener la cabeza sana y lim pia con sólo una aplicación cada ocho días; y  9i á  I t
ves desean teñir el pelo, hágase lo  que dice e l prospeoto que acompaña á ie  botella ,
iCil-----  " * '  ‘ -  -• -  -De principales pcrlfeauerías y  d r |s^ f# ia f de Ispafia  y  Fortegil.-'
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De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calleTorrijos 81 al 92, Málaga,
PASTH LASÍ BONALD
CSoB*o lsoi*o-sót£i8 á s 7 c®n'[6 €&ceiista!
De eficacia comprobada con los señores médicos,'para combatir las enfermedades de 
la boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las príméras que tse conocieron de su clase en España 
y^en.el extranjero.
A c a n t h e ^  Y i r i l i s
Poliglicerofosfata BONALD., — Medica­
mento antineurasténico y, antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y  lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada," 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la 
- — ------------ vejiga, etcétera------ -̂---------- —
pffoBta, seseara  y  v á d ie a l  poi* m fedio de  
lo s  [a fa m a d o s , d o le o s  y  l e s i t im o s  isiéd icam en áos  
CONFITES, ROOB, INYECGÍÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y  evitando las funestas cense- • * * ■* - - - - - - — — “ — ~ -
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
La pigiénioa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada'en varias'Exposiciones científicas con medallas de oro
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer pro^esivaraente los cabellos blancos á ru pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante¡en sumo grado, lo qu eh aieq ue  
pueda usarse con la mano como si fuese lá más recomendable brillantina. De venta en perfumería? y pe­
luquerías,—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES. Esijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
de ARROYO,
AGUA 
M l N c R A L
n a t u r a l
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cuta- 
eión de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas,, etc.
Botellas en farmacias y droguerias, y Jardines, 15, Madrid.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, intgcciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge- 
ra), 17, Madrid.
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES CÓSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja de confites, 5  pesetas,
PU pinn» Purgación reciente 5 crónica, gota m ilita , flujoiblanco, úlceras, etcétera, 
Hisli&v se curan milagrosamente en ocho ó diez¿días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COS'rÁNZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
I f i i lS  suración en sus diversas manifestaciones,':con el ROOB C O ST  
viiniP iiisuoerable déla Rnncrrpinfftrta. Cura lasaóenitisPflandwlares. dnini
ANZI, depurativo 
ins p l  e l  sang e infect .  l s adenitis gl ul s, olores de los huesos.
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en gê  
. Frasco de Roob, 4 pesetas.
isis. Impotencia, Debilidad gi 
se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA
neral, sea ó no hereditaria ____________
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia!
R C p W a  RiiMei i 9 Brasil
(LA EOUlTATiVA OE LOS ESTADOS UDSDOS DEL BRASIL) .
SsGieíili mtta fie Sepres uM le Me.-le Dies ipsÉDle fie le IsiériGi fiel Ser
;eneral, etcétera,
______ ___________ _____ __________________ ___  COSTANZI.—
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las fprincipales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y e.*, Alcalá 9.-M adrid.
. Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacenjpor escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
Difeccióo general para España: Bar̂ juiUo, 4 y 6.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y  beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
Ra^Mi M  CaelfO, 30, ntm n«Is.-Barc(loii
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRÜN.—Alameda Principal 46. 
AutorizatIa la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
Tipografía de EL POPULAR
Á N T O M i e  ¥1 S E  0.0
S L E G T H I G I S T A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que «e'obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, “pafa la industria y con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, áqjrecios sumamente económicos.
1, M O L I N A I D A R I O S ,  í
■ k"
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